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que sufre el Rey, diciendo que «1 i í 
un ligero ataque de sinovia u ¡I.H atít<le 
de los tejidos blandos, v qn^ s,, 
jp;. algo luid- la vida normal ^ 1 
También dijo el señor Dato'mw 
bienio sigue n-cibiejido adhesio,, "! l"-
los Ayuntamientos de V-igo v v-n^^*'] 
iban acordado protestar de los ^ ' ' l ' 
estos diáis.' ' ^lceso8| 
Dijo también que el señor üar^íb r. 
to «e ha ofrecido, desde Cestón • • 
venir â  IVtadrid, si se considerad ^ 
saria sií presencia en la corte ,a nec*1 
Que el capitán gérferal de Büveai 
nica que reina completa trannuiiif)0011111-
toda la región militar, y, por oitim eilJ 
la normalidad es completó en RÍIK 
Sebastián, . Beasain, Eibar, Vüorf0" ^ i 
randa, Burgos, Venta de Baños ¿% ^ 
Uno corvdenatío. 
Ha sido condenado a reclusión 
tua Mateo Sánchez; autor de \ r r 





LECCIONES DE LA ACTUALIDAD 
EL ESPIRITU MILITAR 
Es indudabl'e que en la lucha entablada 
en estos días entre los elementos agitado-
res, y los ©ncangádos de mantener la fllelga-
lúlad y la paz públicas, la unánime opinión 
de los ciudadanos no soimetidos a las pre-
aon. A unos y á otros debe todó su alecto 
y toda su gratitud la Patria. 
(Ble <«La Gorrespondencda Militar».) 
SANTANDER 
El día de ayer. 
Comió los anteniores diesde el comúieinzo 
de este rnovimientio Ihuielguísticio-revolu-
cionario, transcurrió el-día de ayer en ab-
, soluta oaílma, sin que se registrasen inci-
iiiívicnones y . a las órdenes de l'os «me-[ ^ 1 ^ ^ 0 a'.tercadbis dignos de mieincdón. 
neursj) de mucluedumbres se ha pronun- Los paseos y calles, abarrotados de pú-
ciado contra ¡'os revoltosos, y m á s aún-con-1 bii00) en su mayoría gentes forasteras, pre-
tra aqaeillos políticos que, sin éxponer en sentaron un animado aspecto. 
Jo más mínkno su vida, han lanzado aj El Sai-dinero ifué-el punto principal de 
muchas incautas gentes del pueblo a co- ¡ reunión^de Pos veraneantes y de los de 1 
meter excesos reprobables y a verter su Los tranvías oondujeron a aquial de-
sangre por una causa que nadñie puede de-1 Ocioso rincón, durante todo el día-, gran-
liiur concretamente y que ofrece muy sos- ^ ,inasas ihumanas. 
peohosós visos de antipatriotismio. yj fe.ni.a| linstaüadO' frente al 'Oran Casi-
Ks natura!, pues, que, según puede y a ' , ^ ,(lei Sarddailero vióse también placado 
pn-siimirse, eil imiavhniento revolmcionano personas durante tod'o el día y jmrte 
vava decreciendo en intensidad y camine ^ ia noche. 
destüno, s;illliiíndo áe esta caiHtal . a las 14,55. 
El cegrftso lo hizo a las siete de .la tarde, 
Por la línea de Ontaneda corrienm dos 
trenes de ida y -vuelta, desd'e el Astillero, 
y «otro que salió desde Santander a Jás 
6,5 de Ha tarde. , • 
Todos estos convoyes fueron atendidos 
•por personal de la Compañía, a la que se 
han presentado ya todos los en^pleados que 
habían secundado el movimiieinto. 
Uuna nota oficiosa. 
El .subdirector de la Compañía de tos fe-
rrocarriles de Santander a Bilbao, Sec-' 
ción nlovimiento y tráfico, don Juan d? 
Gluirruca, nos comunica eri atenta oarla 
(réinte rwervi.stats que no babíán cumpli-
é$ la orden de incorporación a sus regi-
mieutos 1 espeífivos. 
El Inspector sefior Fagoaga deiuvo, ya 
li Miadrugada, ta otro reservista más, quo 
proeédía ae Valladolid y <ine acababa, de 
llega 1 a nuestra población. 
Los detenidos, fueron llevado«s al Gobier-
no civil, donde estuvieron hasta ayer al 
mediodía, pasando después a la cárcel 
por orden de la autoridad militar. 
Los ferroviarios del Norte. 
Hoy, domingo, se cumplen los ocho 
días de huelga entre ios ferroviarios de la 
sección Norte. 
Esta Compañía considerará desde esta 
ledha, segnkrieil iteglaimento, como'personal 
dimisionario de la Compañía a cuantas 
personas no hayan reanudado sus traba-
jos en la misma. 
Una idea simpática. 
Entre varios distinguidos aristócratas 
de Santander, presididos por don Alfredo 
' Alday Redonet, ha nacido lá idea de de-
mnsiiar públicamente la grande simpa-
ciudad 
a. un fracaso y una extinción que no pase-
i-cii lejanos. 
Esta asistencia; del lespíritu públim a 
las tundidas de fuerza y al restablecimiento 
ilc !a nonnajlídad no ha pasado, sin embar-
go, de ser platónica y pasiva, ya porque 
en muchos ámbitos de la ciudadanía «¡o 
haya^nan entusiasmo" por defender un es- iiVi'^ Yin título de Ihonor: 
tado de cosas que> aun siendo muy prefe- vieíl),_ 
rible a lo que di. .intento revolúcionario' 
hnbiiera podidla acarréai1, tiMlavía da so-
brada o M si ('ni ;i !:i censura y al descon-
íií iitm. bietí jx)rqne largos años de corrup-
ción y desgobierno han atrofiado y des-
iluskmadt» a la conciencia nacional. Lo 
i-idnio es que en Illa contienda que todavía 
no día tenido fin, en la dura tarea repre-
sora, el Gobierno no Iba tenido otra coo(pe-
mción efectiva y corporal que la de 3os 
urganisimos y agedtes a su servicio, y muy 
> ñ;i'adámente, iern o'omdiciones incompa-
rables y dignas de las más fervientes ala-
banzas, la dei los que yisten uniforme mili-
tar ¿ llevan infiltradas en sus aümas las 
virtudes que simbolizan su ,austera y no-
b(!e indumentaria. • 
lEstos servidores annados de la Patria, 
en todas sus categorías, ban ofrecido y 
están ofreciendo al país l'os más altos 
ejemiplos die valor, tabnegación ¡y eu'fri-
mii-nto. Ahora se patentiza cllaramente 
que si todas las clases de la nacdón oom-
prendiieran y ipracticaran eill deber como 
se comprende y practica en el ^Ejército, 
inn v otra sería nuestra suerte y más tíon-
liadais y risueñas nuestras esperanzas. 
Nnestnos queridos soldados Iban puesto 
a üia -vista del país entero la nobleza de su 
a!nia, su perfecta educación mil 
filial obediencia, su pasmosa resistencia 
en el trabajo y su tranquilo valor 
peligro. | de, todoci condu'aidos por maquinistas, fo-
Estas laudáblíels y bermosas cualidades goneros y demás pereona! de la Compa-
se deben en gran parte a ingénita exce- ñía, custodiados por algunas fuerzas del 
létíc&h de ía r&za; pero más aún quizá se líjéfcito, cuyos servicios fueron innecvsa-
EJ iráfioo de (roches y demás carruajes, 
lué extraordinario. 
El giritO de la huelga ha sido Ohoglido 
deti ni til va mente, en nuestra gran ciudad, 
por el fceS&n enonne. de sus* ansaas de vida 
c-.s!i>lendorosa, ihermosa ICeyenda de nues-
tro (eisciido cántabro, al que'puede bien aña-
el de «muy Cí-
En la linea del Norte. 
Siit novedad alguna, lleváronse a efec-
to ayer en esta Sección ferroviaria las fae-
nas do trálldc*. 
Salieron dos-trenes de mercaiucías, uno 
1 las 0,00 de la. mañana y otro a las 12,48. 
El correo y eli mlilxto llegaron a esta ciu-
dad sin acoidentes, trayendo a Santander 
gran cantidad de forasteros. 
El mixto dle Santander sai'iló a lias 7,35 
y el tren dorreo a las -4,27, boras oficiales. 
Este fué conducido por el antiguo ma-
quinista de la Empresa, señor Ortega, por 
un fogonero mii'itar y equiipos militares. 
El servicio 'de carga y descarga de mer-
cancías practicóse con gran regularidad, 
comni en normales épocas. 
En los ferrocarriles de la Costa. 
Hoy qtii-dará definitiva y totalmienbft so-
lucionada la huelga 1 n estas zonas íerno-
viaaMas. 
/F;n él día de ayer fueron muchos los em-
pleados que volvdietron espontánearnenh- a 
posesionarse de sus destinos, íiábiéndose 
afectuado todas das labores de carga y 
descarga de mercancías sin el menor con-
tratiempo. 
(Procedentes de Bilbao llegaron ayer a 
que desde bov domingo; queda restablecí- '-ia con que nuestra ciudad ha premia-
do en su totalidad elí siendeio de trentes de la cooperación encomiástica de los sol-
diicha Compañía. dados, Odárdiia clvi.1, agentes de Seguri-
Ajl mismo tiempo se nos ruega bagamos ' '^d y Vigilancia, a cuya custodia han es-
GUtasÜar en nuestras columnas e.l agradecí- pado estos días encomendadas lias vdas y 
miento de la lín^presa (hacia las anlorklé- haciendas (ie t-Mlos los pacíficos ciudadanos 
des y vecindario fie Santander, por la v.i- montañeses. . < ' . 
li'osá'-cooperación que la.iba prestado pana simpática idea lia sido muy grata-
hacer frente al conflicto ocasionado con "IPIIII- acogida "por cuantas personas tie-
nmtivo de la buelga. loen ya conocimienló de ella, esperándose 
La Red Santanderina de Tranvías.1 íiMidadarnente que el comercio en gene-
El jeffe de mo\i¡nucnto del personal yo-|'HI, Sociedades, entid.ade^ Umcarias, 
debe a -la constante, inteligentísima y pá-11 
lennal' labor de una oficia'lidad de lá-que 
COb razón podemos estar satisfechísimos 
y orgullosos. Los soldados a quienes en 
las corrientes \ioras admiramos obra suya 
De Santander para Liárganes salió un 
tren a las 8,5 de la mañana', regresando 
siai novedad a las 12,28. 
Otro tren fué despadiadio con idéntico 
EL SEÑOR 
D . J o s é Manuel Gut iérrez (juijano 
falleció en Puebla (Méjico) el día 30 de julio de 1917 
a, l o s l O a ñ o s d e e d a d 
corifortado con loa auxilios espirituales y la bendición apostólica. 
I . F , 
Sus hermanos don Federico y doña Conceoción (ausentes); hermano político 
don Adolfo Balbontín y González; tía doña Carolini Gutiérrez la Herrán; 
sobrinos carnales; primas doña Concepción Quijano de Rivero y doña Am-
paro Diez de Mesones; primos don Rafael Pellón y don Manuel Rivero 
Collada; tíos, primos, sobrinos y deníás" familia y afectos residentes en 
España, 
AI^ PARTICIPAR a sus amigos tan dolorosa pérdida les 
ruegan en caridad le encomiendden a Dios Nuestro Señor en 
.̂ sus oraciones, asistiendo al funeral que, en sufregio del alma 
del finado, se celebrará él martes, día 21. a las diez de la ma-
ñana, en la ig'esia parroquial de Hijas (Puente Viesgo), y por 
ello les guardarán cristiana gratitud. 
Santander, 1^ de agosto de 1917. 
El excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio de Su Santidad, los exce-
lentísimos cardenales-arzobispos de Toledo y de Sevilla y los reverendos pre-
ladas de >antander y de Madrid-Alcalá, se han dignado conceder indulgencias 
en la forma y con las condiciones acostumbradas. 
ANTONIO ALBERDf 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE, 10,1.° 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía ¿eneral.—En-
fermedades del a mujer.—'Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días d̂ e once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.° 
Ricardo Ruiz da Pailón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 122. 
Especailista en enfermedades de la piel 
y secertis. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
Radium, Bayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
TELEFONO NUMERO 923 
El médico Toca 
especialista en enfermedades sifilíticas y 
venéreas, ha trasladado su consulta a la 
calle de Burgos, 3,. segundo-izquierda. 
Horas de cónsul la: de una a cuatro. 
Joaquín Lomara Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 6.—SANTANDER 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce . a dos;—Teléfono 708. 
Gómez Greña, número 6, principal. 
Ifii'iitario die* estos tranvías, don •Manui 
Pérez Lemaiir, ntóe rueigu la publk-acíión 
del siguieute servicáMk; pensdnal pava 'hoy 
día 19: 
«Temimdc 'en icrutenta la gnan afluencia 
de públjioo que liabrá durante el día de 
h i ^ , y a fin de.íac-ilitar el sei-vinio, los re-
IieVos se ¡harán necesariamente en N co-
dhierón de iPuertooliik-o y con cxtrirla su-
jerción a la siguiente jliiski: 
J:j,or la mafiana, de 11 a 18,30: Dnft Jusé 
Saro Pardo, don A Ututo Casanuíva, don 
Alfredo iPellón, don .Jii'üáii Ses/rm, don Vi-
cente Ferrer, don Eugenio Navaséués, don 
l'iedro Alas cuey y don S. C'mi . 
Sii'plentes: Bkin José Luils Tortosa y don 
Felipe Quintana. 
Cobra<lorf's en los coches;--Dan Manuel 
F . Estrada, don Delfín Crnupui, duii Ama-
dor Chaves,-don Racárdo- Sálz, Joti Jt)sé 
Manía Leza, don Valeriano Martín, don 
Antoniüo iGorord'oi y iloir José Amirte. 
Suplentes: Don Domingo Mazón y <ldn 
Ramón G. Quintan illa. 
iPor.La tarde, de 7 a 9.—iMotoi istas: don 
Rafaejí Vega, don Rruestio Alday, don Joa-
quín QuántanMa, jgteñor Conde, don 'Pedro 
Alascijey, señor Navasiaiérs don Vicente 
Fem^r y dt>n JuMáii ^9ef)tt, 
Sujpientes: Don MaTiaJÜ) F. FoMt.e(-h;i y 
don Eduardo Casanueva. 
Cobradores: Don César G. Aldalur, don 
IJUICÍO R. del a Horga, don Domingo Ma-
yón, don José ¡Maiía'Leza, -don Rioardo 
Sáiz, don Amador Chaves, don Delfín 
azannaaa 
Para los semcPos de frenlstas •> (•obra-
dores de jardineras se ruega a ¡os mismos 
«eñoite que hoy les ihan ihediv, estén a 
las odho y "media de la mañana en ñl ro-
ciherón áet Pueiitoohico.» 
Ayer prestaron servicio de i i M i n r i s t a ^ 
don Alifredo 'Pellón, don Felipe Qudntíina, 
don José Saro Pardo, hermanos Casanue-
va, don José María Leza, don Miguel San-
líiinai'ía, don Ernesto Alday, don José Uus 
Tontosa, don Raíael Vega F,arnera, don 
José Arran-te y don Mauricio Rodríguez 
Ros. 
Los automovilistas. 
• El automóvil de la seiRU-a viuda de Pe* 
•láez estíuvo ajyer toda lia mía ñaña ra las 
órdenes del gobernador mi hi tar y por /la 
tardjei le sustituyó 'el automóvil die don Fe-
I i pe JX i Rusta raa n te. 
En la madmigada de hoy salió a prestar 
:fi{árv%áo de vigilancia el automóvil de don 
Joaquín .Martínez-de Pinillos/'de la Rea: 
Sociiedad AuUimo'villiistii Sevillana., y que 
f-e. encuieínitra ae.oidentalmente-en híánta'n-
<ler. 
Han ofrwido sus amUmun-iiIes al genera! 
gobernador, don Manuel López Cosío, don 
Aigustíu iPombo lbarra y don José María 
de^Pereda, 
Los ferroviarios de la lina de Bilbao. 
El gobeniadon civil, señor Riohi, recüibió 
ayer de la Gompiñía de los ferrocarriles 
die Santander a Rübao la siguiente, comu-
ruieacLón: 
«Tengo eli honor de poner en HU conOici-
ntíenito que ron esta feoha comunúco al «x-
oelentísiimo ^eñor ministro de Fóikénto lo 
siguiente: 
«Teaigo'el honor de poner en su conoci-
miento que habiéndose solucionado el coh-
flicto en que se viló esta Compañía con mo-
tivo de la huelga de su pensonal, no estimo 
ya necesarios los anxilitus de cooperadión 
señalados en el atpartado C del artícujüo 3.° 
dei reglameiítp de abril de 1915, aun cuan-
do por las circunstanaias anormales por 
«pie atraviesa la nación serán inddspensa-
blee, por' aliona, los aaixilüas de protección 
a que se refiere el apartado A dell mismo 
articulo. 
Dios guarde a" V S. munlios .años.—San-
tander, 18 de agosU) de 1917.—.Por la Com-
pañía de 'íos •fierrocarriles de Santander a 
Bilbao, el subdiieotor, Juan de Churruca. 
Sttfior gobernador civil de SaJitander.» 
• Más ofrecimientos. 
Con objeto de prestar servadlo en cual* 
quier-iparte donde íuere neoesario, estuvo 
ayer tarde a ivitsitan al general gobernador 
una Comisión del Tiro naeional de San-
tander. 
EH gohernador milita i- agradeció mucho 
a las dignos señores que falunan, aquella 
Sooiedjad el/ ofr.eiaiimiC'Uto /patrióli.-o que 
habían hecho. 
TainJuLén fueron detenidos los obnei-os 
Aint/ondo Vayas y Antonio Ramos. 
Los socios del Orfeón Obre-
ro, detenidos. 
lAyer ifueron detenidos 'por la Policía to-
das los componentes del Orfeón Obrero, 
siendo llevados también u l Gobierno civil. 
AHI se leá tomó filiación a todos y a ¡las 
nueve y media de lia noche fueron puee-
tos en libertad, pi'oliil)¡i iidosele« los'en--
sayos. 
Detenciones. 
Ayer se practicaron por la Juerza pú-
blica numerosísimas detfnciones. 
('iAnteanoclie La (luaidia civil detuvo en 
sus domicilios y en la vía pública a unos 
Ciivulos y particulares la sefunden, In-
orándose'con ello la 'hermosa aspiración 
de los caballeros aludidos. 
El acto a realizar en honor de loe. mili-
tares y tuerza^ aludidas, podría consistir 
acaso en un banquete popular monstruo, 
a la. realización del cua^ han de contri-
buir, con absoluta, seguridad, todos los ve-
cinos de está población. 
Acogemos con gusto en rijiestras colum-
nae la- iniciativa mencionada, habiendo de 
satisfacernos mucho que sea un hecho 
cuanto antés su realización. 
POR TELEFONO 
EN BILBAO 
Las jornadas del 16 y 17. 
A las seis de la tarde del día líi, cum-
plitíndo inuestros íleberes liníormatlvoS— 
dice «El iPueblo ..Vasco»—, nos tmslada-
mos al iGobierno imiliitar. 
Allí se hallaban algunos compiañeros 
de los otros diarios. 
Cuando estábamos terniiinando nuestra 
confeiencia con el general Souza y lo^ 
señorea JetVs de- Estado Mayor encarga-
dos de la previa censura, se .oyeron varios 
dispaiTxs di- .-olK'tes entremezclados con 
tiros'de pistolas. 
Estas detonacioneis se cree partieron del 
monte San Roque, donde se celebraba nna 
romería, a la, que no concurrieron sino 
MI a las personas pacíficas. 
Los'disparos de referencia íueron Ift se-
ñal ronvenida por la ^naflana^para agre-
dir a las tropas en diferentes lugares de 
la pobla/dón, especialmente en los barrios 
áltos, y cometer t(Mla suerte de desimanes 
y destrozos, 
Kn efecto, momentos después el tiroteo 
se generalizó furiosamente por una y 
otra 'pai-it\ 
iDesde el número 1(5 de la calle de Con-
cha y varias casas de Zabala y San Fran-
clsco, los revolucioinarioa dlapanaron sin 
rrs ir haéta las nueve de la noche. 
Inmediatamente la guiarnición de la 
I»la/.a tomi) sus medidas y «se distribuye-
rtín ;odas las fuerzas. 
Bü trozo compremlido entre Zabálburu 
y el puente de Cantalojas hiasia el cine 
Vizcaya fué teatro de sangrientos suce-
sos. 
Los tranvías Quedaron dete-nidos en la 
calle de Hurtado de Améziaga, a los gri-
tbs de- viva la Repúblira y viva, la revo-
I lición. 
Estos grilos erau contestados por nues-
tras valerosas tru.páscon vivas a España 
y vivas al Rey.. 
Nosotros recorrimos todo el trayecto 
.anotado entre una compañía de Carelia-
no, que fué 'tiroteada tres veces. 
En el camino descubrimos varios muer-
tos. 
iA las diez y media comenzó a resüiable-
cerse Ja calma. 
Hubo bastantes muertos y numerosos 
heridos. 
En Báracaídb y Sestao los huelguistas 
¡lisiiaraidii contm la (iuardia civil. 
iÉn estos pueblos se hian practicadti de-
tenciones. 
Lo más iAiportante del día 17 es la ac-
titud de la Cámara de Comercio en su v i ' 
sita al gobernador militar y el bando de 
dicha lautoridadv 
Ĵ a Comisión estaba formada por comj. 
sionados de la Cámara de Comercio, Ban-
cos de Bilbao, Comercio, Vizcaya y Cré-
di!o de la Unión Minera, Asociación de 
Navieros, Defensa Patronal Naviera, L i -
ga Vizcaína de Productores, Colegio de 
Agentes de Bolga, Agrupación de Socieda-
des anónimas del"Norte de España, Altos 
Hornos de .Vizcaya, ferrocarriles de la 
provincia. Sociedad 'Constructora Naval 
y Factoría Buskalduna. 
Cambiaron impresiones sobre la huelga, 
y ofrecieron al general gobernador tanto 
sus perdonas como lias entidades que re-
presentan, su valiosa cooperación para 
ul,tener el pronto y total lestahlecirniehio 
de la vida industrial y •comercial de Viz-
.oaya. , 
En las primeras horas de la tarde, y 
ron las formalidades de ordenanza, se pu-
bli<eó el siguiente bando de la autoridad 
niil'itar: 
«Don Antonio de Sou«a y Regoyos, ge-
neral de división, gobernador militar de 
Vizcaya. 
Hago saber: Que hallándome dispuesto 
ia reprimir en el acto con el mayor rigor, 
miivitirientos revolucionai'ios, como el que 
ayer provocó un leducldo número de re-
voltosos, cuyo propósito se reduce a para-
lizar la aclíva vida normal de esta noble 
8 invicta villia, arruinando su comercio y 
ocasionando víctimas 'inocentes, cuando 
tocios los elementos honrados se felicita-
ban de consideraren principio restableci-
do el orden, no persiguiendo los autores 
otro fin que el de mantener la lalarma y 
el desorden, y sin perjuicio de adoptar 
otras medidas que '.terminen esta agita-
ción suicida, sólo mantenida en Bilbao, 
Imbiéndose restablecido ya la normalidad 
en el resto de la nación, 
ORDENO Y MANDO 
Primero. Todo el que haga armas con-
Hra 'las fuerzas del Ejército H por cual-
quier medio trate "de sostener estas per-
turbaciones, r;erá juzgado en juicio Slt, 
marísimo y ejecutada,, i n media lamente, la' 
sentencia. 
Segundo. Se pone en conocimiento' de 
todos lós habitantes de esta capital que 
desde las siete de la tarde se ha rá fue-
go, siq 'previo aviso, sobre todos los que 
realicen agresiones, opongan resistencia 
a la fuerza pública, lancen gritos subver-
sivos o vayan en grupos de m á s de, dos' 
personas. 
Tercero. Todas las huelgas que no se 
hubieran planteado, aiVnque estuviesen 
anunciadas, antes de la declaración de 
guerra, las consideraré ilegales y .revolu-
cionarias para los efectos de su repre-
sión. 
Invito a todos los hombres honrados de 
todas las clases sociales de esta capital, 
para que sin cobardía ni desmayo me 
presten su eficaz cooperación para el más 
pronto restablecimienit'o de la normalidad. 
Rilbao, 17 de agosto de 1917.—Antonio 
de Sonsa.» 
EN PAMPLONA 
PAMPLONA, 18.—Ayer siguió reinando 
la más completa calma. 
La vida en Pamplona no puede ser más 
normal. 
Ayer fueron detenidos varios ferrovia-
rios por orden superior. » 
'Anteayer un soldado se vió en el ('aso 
de tener que disparar en ;la estación c o n -
tra un huelguista ferroviario. _. 
I.e hirió en una mano y el herido ingle-
só en el hospital militar. 
Anteanoche un centinela de ila cárcel 
disparó contra unos bultos sospechosos 
que se negaron a contestar ial quiéor vive. 
EN CADIZ 
CADIIZ, 18.—-Ha terminado la huelga de 
tipógrafos, habiéndose publicado hoy to-
dos los perúKlicos de la noche.' 
Los trenes han circulado con ba mayor 
normalidad. 
Se van incorporando todo.s los reclutas 
sin incidentes. 
Algunos han hecho el viaje a pie desde 
pueblos lejanos, dando una .prueba plau-
siible de disciplina. 
EN ALICANTE 
ALICANTE, 18. — La población lestá 
tranquila, patrullandp la fuerza pública. 
'En e1! paseo de la Explanada se celebra 
una verbena amenizada por una. música 
militar. 
EN HUELVA 
HUELVA, 18.—NO han entnadio al traba-
jo los obreros de Ríotinto, abandonándolo 
por la noche los cargadores de mineral. 
Los tipógrafos huelgan también, no pu-
blicándose los periódicos, 
En la población hay completa tranqui-
lidad. 
EN LOGROÑO 
LOGROÑO, 18.—Los huelguistas, en ge-
neral, guardan una actitud pacífica; pero 
algunos han sido detenidos por* intentar 
ajercer coacciones y una mhjer por reci-
bir correspondencia dirigidla al Coraüt'é de 
huelga. 
1 v i manecen abiertos los comercios y los 
cafés, éstos servidos por los dueños. 
La fuerza pública ocupa los puntos es-
tratégicos. 
Se ha publicado el periódico «El Diario 
de 11a Rloja», cuyos obreros no están aso^ 
ciados. 
También trabajan tas cigarreras. 
En la estación se verifican los ©erviicios 
iiormalmente. 
EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 18.—Ha transcurrido todo 
el día. con completa Ülranqui'lidad. 
•El capitán general ha adoptado precau-
ciones para garantir La libertad del co-
mercio. 
Los matarifes han reanudado el tra-
bajo. 
El alumbrado público ha lucido hoy co-
rno de ordinario. 
'La fuerza pública impide que los huel-
guistas ejerzan coacciones. 
Salen eoin normalidad los correos y los 
mixtos. 
EN SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 18.—En la. sesión del 
Ayuntamiento todos los concejales concu-
rrenies, excepto un socialista y un repu-
blicano, aprobaron una moción protes-
tando enérgicamente de los disturbios del 
maltes y proponiendo un voto de gracias 
a la-s autoridades y a loa jefes de las fuer-
zas; dar una comida extraordinaria a to-
das las fuerzas de miqueletes y la Guar-
dia civil (costeadá por suscripción popu-
lar), y que se constituya una Policía es-, 
pecial para íuixiliar a lias autoridades 
cuando sea preciso. 
EN.MALAGA 
- (MALAGA, 18.—El día ha transcurrido 
sin novedad. 
Se trabaja normalmente en todas las 
industrias. ' -
Solamente están en huelga los obreros 
de los talleres de los ferrocarriles Andalu-
ces y los carreros del muelle. 
EN MADRID 
Tranquilidad. 
MADRID, 18.—Reina completa tranqui-
lidad. 
Todos los obreros trahajan, habiéndose 
llevado a cabq, todos los servicios públi-
cos con 'normalidad. 
Las autoridades han disminuido las 
precauciones. 
La «Oacetaú publica una real orden sus-
péndiendo temporalmente la emigración. 
Dice el presidente. 
El jefe del <k)bierno ha manifestado a 
los, periodistas que además del vicepresi-
dente del Congreso le ha telegrafiado so-
bre la detenciTin de don Marcelino Domin-
go el presidente de la misma Cámara, ha-
ciéndolo en el mismo sentido que el pri-
rneio y habiéndole contestado en igual 
loi ina; ésto es, que ha sido detenido con 
arreglo al artículo 47 de la Constitución, 
que excusa de l<Ss trámites ordinarios 
i-naiido las Cortes están cerradas. 
Agregó el señor Dato que en la madru-
gada de hoy, al salir los presos de los ta-
lleres, después del rancho, en el reforma-
torio de Alcalá, gritaron viva la libertad 
y se lanzanon sobre los vigilantes. 
Estos contuvieron a los revoltosos, dis-
parando sobre ellos y matando á Floren-
tino Fernández Vázquez, de diez y nueve 
años, procefiado por robo., 
Loa heridos fueron 10. 
Segiin don Eduardo, no fué precisa la 
fuerza exterior. • 
Se refirió luego el presidente a la lesión 
El «Heraldo», suspendido 
MADRID, ÍS.-^Pvv orden dé lá 
autori. dad militar ha. sido suspendida la" 
r-ión del «Heraldo de Madrid» 
Consejo sumarisimo 
En el cuartel de San Francisco « 
celebrado un Consejo sumarisimo Z r \ 
Rafael González y 'Antonio vSí^] 
cuarenta y cimeo años, el prinipm tde 
tero y el segundo golfo, a ioa ' «fH 
encontró antieanoche en la carrpto 1̂ 
El Pardo, hallándoseles seis c á n s S * 
revólver. '•"'-'Síiel 
Se les acusa de la agresión a „„ 
tve la cometida en aquel lugar ' 
El fiscal pidió la. pena de veinfci vM 
años de reclusión, y la d.'lVusa adiii, la 
ta de pruebas. 
Dice el vizconde de Eza 
El ministro de Fomento recibiéaio 
riodistas, manifestándoles que han Ji 
rado el anuncio de huelga los obrerosí 
las lineas férrea si de SaJamanca ViK 
del Prado y Madrid, Cace res. y iViríu-ü — 
faltando de retirar'el de los de VaUa-S I í)("KÍ'e"1'e 11 
« «ttab ' 
da es en 
iwiwt. 
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W0D de j 
Las vi»oe.s 
irados de 
y en leisté i 
• ocunrk 
• .i,;, medios 
i, ¡nayor ei 
cantío los a 
tühim fleap 
Baaiando a 
sus voces ooi 
ridos, unos 
gpgtfos liuni 
desde la altu 
a Ariza y los de la, Hed Catalana m-co. 
rnenzaron ayer .la huelga por no íuiberif-
cibido oidenes del Sindicato. 
El vizconde de Eza se mostraba opfi. 
mista, creyendo que hoy volverki la ñor. 
malidad. • 
Terminódiciemlo que los empleados di 
Fomento se le han presentado ofreciéndl 
le sus servicios, y que al recibirlos ¡esta, 
bló en sentido patriótico. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra, al recibirí 
los periodistas y conversar con ellos, con. 
firmó el incidenitle. del penal de .Alcalá y 
que las noticias recibidas dé .prnvinciM 
son buenas. 
Añadió que en A.sturias era hoy élm 
crítico, pues termina el plazo concedida 
por el general Hurguete a los minerospa-
ra que entreguen sus armas, habiéndolaii 
conminado con severas penas. 
A continuación facilitó a los periodis-
tas un documento, suscrito por i l obre-
ros afectos al servicio de moviinieWbj 
cracción de la estación del Norte, deMí-
irid, y dirigido -a la Compañía, >--7.-|¿C" '̂" 
dando la actitud de los lirmantes delma* 
nifiesto publicado ayer. 
El papel oficial. 
.Se ha publicado una real orden de Ha-
cienda dirigida al departamento de Adj 
ininis.tración, por la que se recomienda 
que se gaste poco papel. 
El papel sellado -ilendrá en adelante3 
una hoja. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado Ion wguk'ules dtw 
tos del departamento de Guerra: 
Destinaindo a los coroneles de cara 
ñeros señores Salabera, Luis y Bauza 
mando de las Comanda acias de Sevi 
Figueras y Pamplona. 
'Destinando a los tenientes corowl^J 
Ignacio Barakaf, don Federico Maniifi 
don Cándido Rubio a las Comandancia 
de Oerona, Zamora y Huesca. 
Concediendo varias <• races. 
' .•ra los jn 
Lflfi so|!(dad 
i j m , ?alv 
ron que sost 
Entin' tanti 
feria por la 
nu número 
Mip'aban 'OÍ 
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La noticia < 
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' Los heridos 
EN LEO 
LEON, 18.—Los huelguistas han J 
dido a un cabo y a un saldadu, mm 
sido detenidos los presuntos autores' 
agresión.. 
En la cuenca minera hay ^ / ^ ^ 
-El ejército ha. ocupado el P0 V°"JJ 
Sabero, sosteniendo fuego con ios ¡q 
tosos, de los que han resultado «ag ] 
heridos. . ,. 
El oiden ha quedado ^ ^ Z m 
En la línea de la Robla a Vf™* 
los obreros han causado destio/' -
. Se han enviado refuerzos. 
También en Asturias y las ^m ' I 
viñetas reina tranquilidad^ ŷ LENlUj 
• VALENCIA, 18.-En Denia reina 
' E n ^ e s t a c i ó n se han presentad--
bajar varios obreros. ..j conK 
Los autores de ^ g w ^ ^ í á ü 
dos en Yecla, Jumilla y b iJ^end0' 
tidos a juicio sumarisimo, l 
do con dicho objeto un aucu ^ cApi 
CADIZ, 18.-Los f^rroviarios^ iri 
dado el trabajo, habiendo w 
bertad de los detenidos. ; .̂ idâ -
Los trenes circulan con tm 
«el cociie ar 
««ferinos y 
En La Peña 
i '-̂ tabil m que o 
P ' sa catá 
ajaC&sa d* 
ü̂aiutermd 







míí mujer y 
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De la prensa ue ""T"" og-la ,'i;i.ril 
nuesfra ciudad Idxtracte jn^ o0m 
información del '"rí11'1."1:̂  ..¡iflf 
en aquolk línea dell Noi - •! J 
CiJntan diclhos \ \ > ^ Í ^ f M 
mañana se notaba ^ J / p U ^ J 
entre los ¡f./.T.^tari.os, ^ " ^ d f s 
cmo;'ño Icn 'parahzair ? Kis 'V, 
coiisiguiénd;.ao en 
'Hacia las cinco y m^d L , de | 
rías mujeres, acoinpaOai a 
hufelguistas, se sent ron en^^n 
te, para impedir M> e\ 
trenes. .,«iufl^ e EL general Souza ^ ¿ g a M 
Vos 
iiplP' 
seviaras órd-snes ipara 
los trenes por La pel£Í0i ia# 
A las seis salieron f'Aleado5.. 
el correo, siendo f " ^ . ^ ' 
por los huellguistas ai l ^ y) 
de CantaOojas. ar el "Litf** 
Un poco antes de .f̂ -ojó ^ 
un gmpo de obreros ar 
lia rmáquáno.. 
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'ile i ^ ' 
fe 
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de La Péña, a unos 200 me-
r - i ÍII.-M • i ' ' la boja Uel túiiiel de 
- ósperuban la llegada del treu 
i l i i ^ ' m u y i - e A y compactos grupos 
En 
unp 
^ " ^ ^ 
oí' (lurcía 
« Burgos 
jualquiie>r atentado, ipor 
a r^niiei'gii.isias, se moiHó i«i aque-
ni»ríede 'U-a ¡inca un servicio do vigiiúm-
Sapar16" de dos pareja.s y un €at)o de) 
5^&cde,Miñones.. . 
riieíP0 niere¿, lnriosas, les acometieron, 
í JO9 D iiactíi' luego sobre ellas, se re-
Ltííí i ^ M a . lu emuada del túnel de Caiir 
taio|<lS-hlIeteU¡̂ as' sin tiue' (X,I,"0 66 ria' 
1,Ü* ̂  vfese nadáe, levantaron la vía en 
•ui,aJ'lobn ióu de nueve metros, calbcan-
úiifl eX ¡ ' je las tmvi esas algunas pie-
do de .' míe no i>e notase la salvajada. 
dí-aSi ̂ 'nes ruó se dieron cuenta de ello, 
^ " • S ó la ví:l' esperando el paso del 
pjjTÉO- . i ,-„„• i s .parte de La .Peña IPI ti-en 
" •Ap-1"-'"'"' avanzaba a media velocidad. 
'tW0' tinentos debieron, de ser de tre-
[iOS .¡(-ril para, /as numerosas iper-
l'iie estaban iejí e'I seanetoi ilie lo que 
^ ^ r u dónde había sido levantada la 
'El ^ Z , extremo peligroso, pues pon la 
vía eS g ĵste un talud pronunc.iadísimo 
i ^ - ^ í t en unos sembrados. 
hemos recibido la impresión de que se ve-
ría perplejp, si tuviese que elegir una de-
teiminaida manera de hacer caer el agua 
de las nubes. Por otra parte, según noe 
| imforma nuestro lamigo^el comercáante, 
que es un hombre -muy serio, en Sántan-
' der se disipone tarnhién de la lluvia me-
j nuda y de o t̂ra clas^ de lluvia, que es 
un término medio entre Jas anteriores. 
Es, pues, arriesgado suponer que aquí 
llueve conforme le da la gana a determi-
nados elementos. Más bien debe dnclinar-
se uno á, pensar que la lluvia conserva un 
carácter arbitrario, imdependiente de los 
bandos de la Alcaidía. 
•En cuanto á que el señor Marquet se re-
mangue la levita para construir ciudades 
\ei Mniegas, es oirá triste equivocación 
nuestra. Naáa-e ha visto al señor Marquet 
construir ciudades con esa sencillez de 
qúé nosotros hablábamos, como quien 
construye jaulas para grillos. Es de su-
poner, por lo tanto, que no tendrá nece-
sidad kle rascarse las manchitas de cal, 
como dijimos ¡gnorantemenie, con escán-
dalo de nuestro amigo. Así, nosotros le 
fie volvemos limpia su levita al señor 
Marquet, le bajamos las mangas que le 
habíamos subido hasta el codo, y nos va-
mos. 
WENCESLAO FERNÁNDEZ FI.ÓREZ. 
(De .«A (B C».) 
SALON PRADERA Sai-dinero. 
También asistieron a la función los in-
fantes don Carlos y doña Luisa. 
Tanto a iá entrada como a la saüada del 
.coliaeto sonaron en honor de las reales per-
s u m í s grandes ovaciones, dadas por el pu-
bllieo qup asástió al espectáculo. 
IIH I # . £ S á ' i n c l i n ó s e violentamente ha-
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^ MWÜ personas. 
11 ti»s unidades rodaron con .estirépito, 
^ Se huertas, quedando materialmen-
•«¿íSSSahnente dallaron los engan-
ip unían el coche de lencera volcado 
í S n subsiguiente. 
• ra fe''z circunswmcia ae debe el que 
I Jitástrofe iw adquiriese pnotporclones 
^ISctác-iilo que se ofreció a la vista 
.Viajeros no es para aesenpto. 
de1108 -r,i .-..ÍP de ki locomotorux y 
La corrida de la Prensa. 
Ai fin, señores aficionados, tendrán us-
tedes toros con todas las de la l«y pasadd 
mañana , día 21. • 
Después de los apuros de .estos días, he-
mos conseguido que ¡los «ases» se pongan 
de acuerdo con Has Empresas de boros y las 
dé ferwocaimtes y hayan prometido torear 
en- Santandlar ÜQS 3eis soberbios benju-
meas que hay en los corrales, el mar-
tes 21.- -
Gaona saldrá mañana de ToÜedo, y Juan 
Por Santander. 
•La labor que está realizando en bien 
de Santander y de nuestras playas el 
importante periódico «Heraldo dé Madrid» 
es muy de agradedein por todos los que so-
mos buenos .santanderinos. 
Como todos los años, este importante 
diario, ha enviado a Santander al inteli-
gentísimo y culto periodista don Manuel 
María Guerra, con el encargo de escribir 
'diariameniie crónicas veraniegas de nues-
tra hermosa tierra y de nuestras incom-
parables playas, deecribiendo la marcha 
evolutiva de" la ciudad y señalando las 
melaras que m ella se hacen. 
Encomendado esto a la peritísima plu-
ma dé nuestro querido compañero señor 
Guerra, el «Heraldo» publica /diariamente 
las infórmaciónes que éste le transmite y 
cada una de ellas efe una alabanza y un 
canto a nuestra región. 
Con mucho gusto ihacemos notar esta la-
bor a nuestros paisanos, pues estas cara-
pañas, hechas en periódicos tan impor-
tantes como el «Heraldo», beneficiae gran-
demente a nuestro pueblo, y damos las 
gracias al colega, haciéndolas xetensivas 
a su redactor don Manuel María Guerra, 
por las frases que diariamente publica 
en honor de nuestra querida ciudad, 
- POR TELEFONO 
MADRID, 18.—Durante la noche última 
se agravd alarmantemente el «leadér» so-
y José de San Sebastián, -para reñir en cia5ga ,pablo pesias, 
nuestra plaza batalla descomunal de arte, i De a d m i r a d a el enfermo entró en ei 
valor y elegancia el día que ya les hemos período ae-ónico. 
dioho a ustedes, o sea pasado mañana. — 
en-
hiéchos 
F„tre el herraje oe- j.a J 
Sustos ile! coche de viajaros 
vi \h¿ mpa/veía, la. visión macabra de un 
¡Sta de personas ensangrentadas... 
i L vooes de angustia, los ayes desga-
de lo* heridus, 'hBliaban de es-
F vínote inoniento, venda de ra miente trá-
,;' oGiuirió algo que nuestra 'pluma no 
Jjnedi^ de execrar y maikiecir. Cuan 





o los supervivientes de Ja catástrofe 
^rian degpavonidos de un. liado para otro 
Haniando a sus parientes, confundilendo 
jusvoc-es oom l"s gritos de ilolor de los he-
Jos unos canallas, hombres sin senti-
i¿eI1{ós humanos, comenzaron a disparar 
desde Ja altura que domina la vía, cornes-
píncHénte a unas minas, haciendo ifuego 
JKlos infelices viajeros, 
toa scjUdados de ingenieros que iban en. 
IM1, ?alvailos milagrosaimente, tuvie-
ron qué sostener tiroteo contra los crimi-
nes. 
EtítM tanto, llego una sección de caba-
üfría por la carretera de La Peña, donde 
ma número de luimbres y mujeres con-
«np'aban los efectos terribíes del acto crl--
míú. y hubo de cangax contra la muche-
dumbre, {jue irecibió a las tropas con gri-
wile: "¡Viva lia huelga!». 
Los/viajeros que nos relataron la catás-
trofe estaban impresiónadíaimos y apenas 
wrtaban a coordinar las ideas. 
S¡¿pupilas aparecían dilatadas aún por 
a visión del hoiriblie espectáculo... 
Entre los viajeros que salvaron la vida 
Miunerosas 'personas que acudieron 
liataiuente al lugar del suceso se aco-
eron, afanosamente, los trabajos de 
Mámente. 
La noticia circuló rápidamente por Bü-
i, y desde diferentes sitios se enviaron 
rus de urgen c i a . 
•Lasteridos i.ran trasladados a la Casa 
|deSodorro'de lirazurrutáa, en camillas y 
el cotáie municipal para el tnansporte 
eníermos y heridos. 
En La Peña y en las inmediaciones del 
Vo estableciiniento se reunió un granc 
que comentaba dolo rosamente la 
ptiosa catástrofe. 
A-a Casa de Socorro no acababa de lle--
WHttermájiabte ^caravana de heñidos. 
Jpúblico que pnesenoiaba el desfile "trá-
aparecía im p nesion a d í sime >. 
^mujeres lloraban, 
«aistecuem-ia do la catástrofe resulta-
n̂aj iniiei(tos. 
gestos: el maqúinista Solana, ell ¿o-' 
TVM i T ' d ''^P'-'-""' ^ Ja Compañía 
Vfflal íriirate, que iba en la máquina, 
i« AJ91' y lina "liña que viajaban en 
Creerá .pie volcó. 
í ! i ?Unada mu^r era Pasión Con-, 
- J"-UMUíta y beis años, casada, na-
^¿amona, y la niña, hija, de aqué-
ana Santaniariíi, d e il<is ños de 
Ya sabpimos qah lia oosa es pana rellia-
mei'se de gusto «talmente», y por'eso no 
añadimos adjetivos a' tan exquisito plato. 
De modo y manera, señoras y señores, 
qiue el martes próxiimo, a la Ihora conve-
mda, deben ustedes hallarse en la mezqui-
ta taurina, para, diisl'rutar un nato largo 
de! encanto n>e ver lidian a los dioses del 
i toreo seis toros de la nn\< brava sangre 
! sevillana. 
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SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Greña, número 3. 
La jornada regia. 
| De YiHayerde de Trncíos. 
| Ooai extpaoi'diínaria animación se han 
celebrado las fiestasipatromles de este pue-
blo, a lías que asistió un gentío inmensb. 
Las tandes de los días 15 y 16 tuvieron 
llugar las lanunciadas novilladas, a presen-
! ciar las cuaíes asistió una <grai) concurilen-
1 (ña, (jf'Seosa (Je preseniciar la labor .del jo-
ven y vaiiiente lorerito montañés Manuel 
Molina, a cuyo cargo coKrió la líidia y 
muerte de los bravos novillos. 
I No se defraudaron a este respecto las 
fundadas creencias de los aficionados a lia 
•gran fiesta nacional, (púas el simpátioo y 
1 docidíido dileisfro santandleirino tuvo el san-
to de frente las dos "tardes, toneando y ma-
tando y ihaciendO' fliligi'anas como ordenan 
« litadas durante la semana. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Se vota una proposición del señon Gn-
tifcrrez Cueto para que se celebre una se-
sión extraordinaria dedicada a tratar de 
la construcción del Hipódromo munici-
pal- proposición que no fué votada en la 
sesión anterior por falta de número de se-
ñores concejales. 
Se aprueba. 
Comisión de Hacienda. 
Queda sobre la mesa nuevamente un 
dictamen sobre . si sid autoriza o no la 
construcción de un edificio en el solar de 
la antigua pescadería. 
Comisión de Obras. 
Dictamen proploniendo que se indemnice 
a don Domingo Reyes de los perjuicios 
que se le causaron con las obras del pa-
seo de Oanaléjasr-
Vuelve a quedar sobre la mesa, 
' -^También continúa sobre la mesa la 
cesión al señor cura ecónomo de Conso-
lación de un terreno pana la Cimstrucción 
de.una iglesia parroquial"en la Avenida 
de Alonso Gullón. 
—Dictamen relativo a la indemnización 
a. don Manuel-Jorganes por ocupación de 
i c i renos én la Reyerta. 
Vuelve a la Comisión. 
—Vuelve a Ja Comisión una proposi-
ción de don Pedro Martínez para asfal-
ta r varias calles. 
Comisión de Beneficenola. 
Continúa, sobre la mesa el reglamento 
de asistencia médico-domiciliaria. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Varios concejales hacen distintos rde-
gos y preguntas, y se levanta la sesión a 
las siete de }a tarde. . • -
.Ayuntamiento en cuanto el Comité Jas 
cobre del Estado, -
—iQueda sobre la mesa un dictamen ne-
gando a doña .Antonia Suriano Ja devo-
lución que solicita de arbitrios por bajada 
de aguas. 
—Se acuerda leximar del pago del im-
puesto de inquilinato al «Sun Insurance 
Office», 
—.Los abastecedores de carne piden que 
se les cpncedan dqs mqtanzas "y dps vo-
maneo» diarios durante el veranp. 
• A- propuesta del señor Poinbo se acuer-
da que pase la solicitud a informe.de Jos 
veedores municipales. ' -, 
Comisión de Obras. 
Se concede una sepultura a don írer-
mán Gíirpíft. 
Ateneo de Santander. 
,La Exposición de cuadros del notable 
pini.or Hiianqui, que debía ser clausura-
da ayei, continuará abierta durante al-
gunos días más. 
dos a oír las primeras estrellas del arte 
lírico. 
" Pero si en todos los públicos atiene que 
dejar gratisimo recuerdo de su a r L e esta 
singular mníjer-imiseñor,- en el público 
que la ha adminado en Ja escena de] Gran 
Casino, el recuerdo será más perdurable^ 
porque no siempre se puede úecir, como 
ahora, que se ha oído a la más pertecta 
y completa artista de ópera, tan admira-
ble cantante como admirable actriz. 
Para su «seratta» de despedida cantará 
el manes próximo «Fausto». Inútil decir 
que e] teatro del Gran Casino resultará 
esa noche pequeño. 
En honor de Galdós. 
El miércoles próximo se verificará en el 
teatro del Gran Casino el estreno dé la 
adaptacum escénica de la novela de don 
Benito Pérez Galdós, «Marianela^ hecha 
por los hermanos Alvarez Quintero. ' 
La Administración del Casino quiere 
(lar a esa representáción toda la solem-
nidad debida, en Jionor del venerable au-
tor de Jos «Episodios Nacionales». 
El insigne escritor, orgullo de- las Je-
tras españolas, que busca en esta natura-
leza sublime del'Sardiero el merecido re-
poso a sU labor gloriosa, asiistirá a la re-
presentación de «Marianela», aun impo-
niéndose ipara ello un verdadero sacri-
ficio; pero aceptando, bondadoso y ga-
lante, la invitación que le ha sido dirigi-
Debido a lo anormal de las actuales cir-
cunstanoias, la campaña que- la compañía 
de JOS insignes airtistas María Guerreno v 
Ñamando Díaz de Mendoza tenían anun-
ciada para ell día 28 del actual comenzará 
hoy, , domingo 19, a las nueve y media de 
la noche, con el estreno de «La enemiga», 
de Nicodemi, traducida por Eduardo Mar-
quina Danán tres funciones, tos días 19, 
¿0 y ¿1, pana reapaireaer a fines del actual 
mes y dar entonces las otras "tres funcio-
nes anunciadas. 
55 E L MENT1DERO 55 
La Redacción de nuestro colega «El 
Mentidero» nos comunica que siendo di-
cho semanario un periódico festivo que 
no puede sustraerse a comentar en tono 
humorístico los sucesos de la' semana, y 
siendo ésitos de carácter tan lamentable y 
triste pafa la nación como los que esta-
mos presenciando, ha creído de su deber, 
por humanidad y por patriotismo, no pu-
blicat eí número correspondiente a ma-
ñana, sábado, 18 del actual, pites de ha-
cerlo en las circunstancias presentes, la 
publicación carecería de. interés si no se 
da para que acuda; a la manifestación de refería a los «.acontecimientos de palpi-
canño y de resneto que ha de hacerle el i fante actualidad, y de referirse a ellos; por 
publico santandenno y nuestra colonia la precipitación con trae es necesario con-
venaiiiiega. 
La Admilnlstraieión del Casino ofrecerá 
un "champagne de honor al insigne escri-
tor, a la intérprete admirable de «Maria-
nela», la eminente Margarita Xirgq, a 
las autoridades y prensa-, y a dos tipkui-
dkfos autores qué han hecno la fóldz adap-
iación y que igualmente han sido .invinar 
dos para- asistir al estreno dePmiércoles. 
que 
feccionár «El Mentidero», podría incurrir , 
en alusiones que resultarán dolo rosas en 
el momento de aparecer por la precipita-
ción con que suceden sucésos tan Jamen-
tabJes. ' 
«El Mentidero» reanudará su publica-, 
ción el sábado, 25 del actual. 
Nos parece corre.etia y delicada la re-
solución del colega. 
(VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVWWVVVVVVVW 
POR TELEFONO 
En la playa. 
A la hora de costumbre salieron del pa-
lacio de Ja Magdalena, en compañía de público grandes- y 
sus ayas y profesores, los iníantitos hi- siendo sacado después en hombros el en-
jos de los' Reyesi, dirigiéndose en autog tusiasta contmuadior de ¡las iproezas de 
de la casa real a la primera playa del «(Pepe-Hillo», quedando adeanás oontrata-
Gran Casino del Sardinero. os cánones, por cuyas faenas otorgóte el 
merecidas ovaciones, 
«Carmen». 
El anuncio de la conocida ópera, ée Bi-
aat, «Carmen» llevó, como era de iesperar, 
Sardinero, donde permanecieron hasta do, en vista de los tniurufos obtenidos, pa-1 al teatno del Gasino tal cantidad de públi-
cerca de mediodía jugando en compañía t a W fiestas taimnas del próximo año. Ico que, «o bastando fj'os palcos y butacas, 
de sus primitos los hijos de los infan-1 Los dleimás festejos celebrados en este hubo que colocar sillas en los pasHlos. 
tes don Carlos y doña Luisa. pintoresco 'pueblo encontránonse también Había, además, otro aliciente, y er 
Tolos los infaniti'.tos tomaron su acos-' animadísimos, 
. El Corresponsal. tumbraido baño. 
Los Reyes no salen por la 
mañana. 
Su-Majestad el*Rey permaneció en pa-
lacio toda la mañana, curándose de una 
pequeña inflamación en el tobillo izquier-
do, producida a consecuencia de una ma-
la pisada que dió anteayer, cuando estu-
vo en San Pedro del Mar, al saJtar una 
pared. 
Afortunadamente, la pequeñísima le-
sión sufrida por el Monarca, es üan leve, 
que oio le'impide ni andar, solamente por ! 
Ecos de sociedad. 
era el 
nombre de la Láhowsca, que venía prece-
dida de una gran fama. 
Realmente, la fama es merecida, porque 
su labor en ed personaje de Carmen me-
rece >óon justicia ser aplaudida, no sólo 
pon la voz, bien timbrada^y pótente, sino 
por su gesto y ademán,* reveladores de 
.•uajllidades de gran actriz, con los que con-Viajes. 
Ha regresado de Solares, donde pasó sigue dar vida"española al persona'je. 
una llanguu temporada, nuestro q u e r K Í o 
amigo don Eduardo Pérez del MoTino, en-
cangándose nuevamentle, dle Ja presidencia 
de Ja Cámara de Comercio. 
—Se enícuientirarr en Santander, hospe-
prescripción facultativa permaneció en" dados en el Hotel Real, ell importante caipi-
Palácio.' i talista, director de varios negoolos indus-
Por lá mañana don Alfonso despachó tríales y presidente de algunas Asociacio-
con sus secretarios j conferenció durante "es benéfioas de Barcelona, don-Emilio 
reetablecid 





, U capilla ardiente. 
«aci(inl.ayí'x,es l'Ul'"''on trañsportadol a la 
"NhWorte ' '1,>ndp sp insta!ó 1La o:l" 
*lao21"íÍien """ ''adávei-es que 
^rm r- 0 !'aj" !l<r| l0'-omotora tra-
i i ' ^ la las primeras horas 
un buen nato con sus ayudantes. 
iLa Reina doña Victoria tampoco salió 
ayer mañana deli Pallado de la Magdale-
na, permane ele nido en sus habitaciones, 
cuidando la ordenación y arreglo de--al-
gunas cosas de su uso. 
Hablando con- el ministro de 
Estado.—Tranquilidad en Ma-
drid y provincias.—Los pre-
soo de Alcalá, alborolaitlos. 
Visitas. 
A la una y rnedla de la tarde estuvimos 
Vidall-Riyas y su Jiijo don Juan. 
En el Ayuntamiento. 
SESION SUBSIDIARIA 
Ayer, a las cinco de la tarde, se reunió 
el Ayuntamiento en sesión subsidiaria; ba-
jo la presidencia del teniente alcalde se-
ñor Jorrín. 
Gilanro es quiei esto de la vida española es 
solaimente hasta cierto punto: al que pue-
de llegar una obra de la España de pande-
reta, vista a través de los Pirineos, y de 
la que, ademlás, resulta representada por 
una, compañía francesa y con unas baila-
ninas que sallen con traje de baillé y una 
mantilla española coJocada, como decía la 
francesa del cuento: («"con mucho saliego». 
.Pero lo prinoipal de la obra, que es la 
música, se oyó con gusto y se. aplaudió 
justamente, pues la •labor de jla Láhowsca 
íué secundada por el tenor Fontaine y el 
barítono Maguenat, así como por la tiple 
Berthla César. 
Los coros, bástame regulares. La or-
questa, que dirigía por primera yez mon-
sieur Leblanc, muy ajustada. 
El restaurant. 
En. vista de las mucihas quejas que ha-
bíanlos oído pon abusos cometidos por Jos 
Asisten los concejales señores López 
Dóriga, iGarcia (don Juan), Martínez Gui-
en el HotelReal a saludar al ministro'de tián; Sierra, Zaldívar, Lamerá, Fernán- <P*5 tienien] contratado el s e i ™ o del res-
jornada, señor marqués de Lepia. ¡ctez Balad ron, Pombo, Jado, Corro; g<ype- taurant del Casino, habíamos pensado es-
€on la amabilidad de costumbre nos re- lana, Herrera'Oria, Pereda Elordi, Esca- {'nbn' u'n árticuilo ipara que esas quejas 
W-bió el señor ministro, comenzando la la-nte, Gómez Collantes. (iu;i.'-rrez (don' nireocflióri y promrafse corre-
conversación por los sucesos-actuales, y Leopoldo), Riveió, Lanza, Martínez, Gar-! S1?;^- ' 
nos dijo que, según lé.acababa de comuni- cía (don Eleofredo), Mateo, Castillo y To-1 anoaiie bemos yiíflo, con verdadero 
oar por teléfono el señor Dato, en la na- rre (don Manuel). agrado, que habían sido ya retirados to-
i.'.n reinaba una tranquilidad absoluta. ¡ Se lee. v aprueba el acta de la sesión an- <]os, los cartelrtos que se colocaren .ponien-
-dice el señor marqués de Le-' lerior. 
Gobiifi no recibe ere todas parte?' El señor Mateo da las gracias a la Cor- Jiabían abierto de par en par las puertas 
i de adhesión y a-vuda para so-: ¿oración municipal por haber pedido su ,'e salón 1)aile'. Pana ^ entrase en él 




playas del Norte. 
Digamos de Santander.. 
•tonoíift '1* ni ,w^óés, 'al que he-
üñaJ"0 Hv , nos lia reprochado la 
.Ti!-î Ue '"''m'i'iinos al afirmar, en 
« s E ^ f ' ^ u l o que en Santan-
P<>rS el Sai1|¡¡"eio habían op-
i.NeaiiviÍ'a1ilq,iella ("iii<l«(J de un gé-
líosu ífs^'rrenciales. Esta repren-
fe^v IT 0 " ' ^ l ' ^ i ' hondamente, y 
^¿n- crU!S <]o abandonar estos lu-
]r "ios dispuestos a hacer un es-
Esto pasa 
ma—•, y el 
telegraímas 
focar este i i nto r lu í .ri ; pe 
ro no son necesarios, puesto que ya está 
dominado todo el movimientni, 
•En el penal ide Alcalá—sigue el señor 
ministro—es donde ha habido una peque-
ña insubordinación, pero en seguida ha 
.sido reprimida por los mismos vigilantes 
de la penitenciaria, sin que haya habi-
do lugar a que interviniese Ja fuerza pú-
blica.. 
En Madrid, según comunica el presi-
do la «Consumaciion obliiigatoria)) y que se 
Proposición oportuna. 
Se da .léctura a la siguiente proposi-
ción: * ' . . 
«Excelentísimo señor: 
E«as medidas tomadas por dos del res-
taairant, corregidas y aumentadas por los 
camareros, sólo habían, conseguido des-
agradar aL público, que iba retrayéndose 
l ' ^ u „ * • * ('el Casino, porque en más de una ocasión 
Los concejales que. suscriben teniendo (fe L 'J^ ¿scenas de mal efecto, 
en cuenta el trabajo extraordinario y la i T ,™,olo,f.a fo.Uo iQ L™^A„ A. 
dura y penosa labor que ante las actuales esos áe{&otQS ̂  se a medias, 
circunstancias vienen realizando las fuer- — 
w ^ ™ K . - . * - esta guarnición y las reconcentradas en • e resfaur-mt est'á bipn miiv 
dente, l a t r a n q u i l a d es absolu a, no-1 esta (.¡u,ia(, durante esios días, proponen ' " f ' ¿ d . en é £ ¿ \\u\ov rtS-xS 
tándose cómo los obreros que entran a l 1 v iF • ' q ^ • ¿J y elegancia, 
trabajo son m i d numerosos. | ¿ue en ̂ mos t r ac ión del agradecimien- C O S £ c T L c o s l ^ im 
El marques de Lema dijo que le había to_del pueblo, acuerde destinar la canti- eiontg d f f vfaie dé Á^arcóí de Madr 




amenté tod lo que no esté " por — • • 1 
0ÍrCl e l l 
Vvi;,,.;, ,''s'-iiH|.i1.ndo(le la-sonrisa de! 
*% hon Sil,ll;<"der ha hecho un 
^ 1 ' ^'nerzo. Otros pue-
^Uem - 0 ,1'J Uk avuda y <iel di-
tte hizo . ,s<"nta»der dió sus mi - , 
¡tóo^eitn ;' lM "lisIno ,'" ^ n peque-; 
' '^i'lo'p'1"'?"' 'I110 110 creemos pue-! 
Ifcdí.^ i spafla nn caso ' Qtl h a COi 
Lo que hace falta tes que la corrección de 
os defectos no se quede a medias. 
Porque pasando con om poco de'buena zas de la Guardia cwd y del Ejército de 1 volunit\d ^ lo de el Casin,0 
en un gran restaurant, est'á 1: 
bien, que todo en ét sea Unjo y i 
cosas que deben pagarse. .Pero... 
^ Hace pocos días, repasando las impre-
siones del viaje de Alarcón de Madrid a 
no-
dedo. 
Habla el autor de uña Alameda que condu-
cibido la vlslia «el. Nunelo de Su Sarti-1 * l T ^ P . e M ^ t o * C h a t o n - c ^ o a Pa-







zada por las .fuerz.as de.l Ejército y de la i Y a,hol.a ,lig<-, vo> refiriéndome al caso 
(ruardia civil en beneficio de los intereses presente, que ya es bastante oivilizacQión 
el jpobrar al .que se detenga a escucharlos; 




jeto de despadharcon el Rey. 
Al «tennis». 
La Reina doña Victoria, en comipañía 
de [a duquesa de Montellano, salió ayer 
taocte de'Palacio, alias seis, dirigiéndose a 
pie hasta el campeo de «tennis» instalado 
en las proximidades de la finca rea'l;, don-
del pueblo.-
Se oponen el señor Rivero y los conce-
jait s lepublicanos. 
El señor Castillo propone que-se conce-
dan 1.000 pesetas más para los guardias 
EN MADRID 
Un donativo. 
MAÍDRID, 18.—El señbr Dato ha mani-
festado a los periodistas que visto al in-
fante don Fernando, que se halla al fren-
te de su regimiento. 
Sigye ei Gobierno recibiendo adhesio-
nes y felicitaciones, , 
Una" persona que ha reservado su nom-
bre le ha entregado un donativo de 5.000 
pesetas para repartirlas entre los poli-
cías que más se han distinguido. 
Cbnfirmó la suspensión del «dleraldo de 
Madrid»,-por publicar un artículo tacha-
do por la censura militar. 
Para facilitar la censura se ha dupli-
cado el personal de la Capitanía. 
Agradecimiento. 
MADRID, 18.—íEn la sesión celebrada 
hoy por el Ayuntamiento, el alcalde, se-
ñor Prado Palacios, propuso un voit'o de 
gracias para el Ejército, por su brillante 
abnegación para restablecer el orden y el 
apoyo que ha, prestado para reanudar los 
servicios públicos. 
También solicitó un voto de gracias pa: 
ra el personal municipal y que se-acuer-
de autorizarle para repartir las recom-
pensas. 
El señor Moray ta estimó que los mo-
mentos" son poco propicios para dar gra-
cias a nadie. 
T>a propuesta del alcalde- se ha convér-
:ido en moción. 
El fieñor Niembro pidió que se destina-
ran 50.000 pesetas ,para repartirlas entre 
las familias de las víctimas, ya sean pai-
sanos ó militares. 
El señor Maura se opuso, ^porque equi-
valdría a recompensar a agitadores. 
Los concejales republicanos promovie-
ron ruidosas protestas, afirmando que la 
propuesta la hacían, por sentimientos de 
humanidad. 
Por 20 votos contra 10 se desechó la pro-
puesta. . 
La moción del alcalde se votó, dividida, 
aprobándose por 20 votos contra 10 de los 
.republicanos. 
Durante el debate apbyaron con gran 
entusiasmo al alcalde los concejales Te-
publican os. 
EJ alcalde repar t i rá 20.000 pesetas. 
Al terminar la sesión se leyó un oficio 
participando el procesamiento de los se-
ñore?) iBesí'.ieiro, Anguiano y Largo Ga-
ballero. 
Las consecuencias del movimiento. 
Asegúrase que los cocheros imitarán a 
los tipógrafos,- separándose de la Unión 
Geneiál-de Trabajadores: . 
También imitarán esta actitud los pa-
naderos y los ferroviarios del Mediodía. 
Los zapateros <ie Coruña pedirán expli-
caciones a los direcitores del movimiento. 
Algunos íerroviarios del Norte han vuel-
to al trabajo. 
Lá Dirección de la Compañía los selec-
cioxiará, para evitar el ingreso de los agi-
• a dures. 
Mientras muere la carne de cañón. 
Un 'periódico asegura que Lerroux es-
tá veraneando en San Juan de Luz. 
Un accidente. 
En la Carrera de San. Francisco se le 
disparó casualmente el fusil a un solda-
do que custodiaba un tranvía. 
No ocurrieroñ desgracias. 
Tiene razón. 
«La Acción» dice que existen en Espa-
ña, ansias de renovación, y que los explo-
tadores de- los obreros quásieron aprove-
charlas, pero ifracasaron. 
Asi ya puede hacerse la revolución. 
MADRID, 18.—El •periódico «Lá Ac-
ción» dice que el dinero facilitado para or-
ganizar el movimiento revolucionario as-
ciende a 14 millones. 
EN ASTURIAS 
OVIEDO, 1 8 . ^ 1 gobernador militar 
ha publicado un bando agradeciendo la 
sensatez y cordura de la población. 
- Dispone además que se incorporen a las 
minas los reclutas que desempeñan oficios 
de picadores de hulla. 
A aquellos que quedan en la montaña 
comel'iendo desmanes se los cazará como 
a al imañas. 
iSe ha. concedido un plaza de veimticua-
% 1 T PsI>e,,f"- Faltan algu-
ifi i- . "nportancia secundaria, 
í"W . 1 - s e r í a injusto hacer 
'"'.-¡(iv^ J)e(rueña» deficiencias-
fc^liiír Pí>r la '^sl'nnihre. San-
IÜ^ÍÍ '1/11' VL l '1 '^1 ' n,,l mai,a-' p í QoJ 8> " u hombros emprende-
-ii (Jiv,:,;-11'1111 <'n sacrificar su 
Ipitiil " ' la de la pros-
• s(' ,ingrande<,crá rápida-
"'̂ '•S1,,0,,rs m,,-'sl»'^ errores j ne nuestro nuevo 
deteinido examen de 
ral 
'rroj 
• - s. M , • aiTie&gado afirmar, 
... 'eoret'?, , Al"'íí"s del Sardi-
V ^ r i a ' • " V i a torrenciai. 
K ôcie ¡V, st!as ron el-presiden-
t e ^ , ' í 1 ' -nuestro ioteligente 
^an Martín de Quiroga, 
d." i'sluvo un buen rato piresenciando los • uninicipales y de seguridad, 
part ios que allí î e jugaban. Los t imuinti* de la. proposición aceptan 
Los infantes don Carlos y doña Luisa esta adición, haciéndola suya, 
estuvieron también en aquel Sitio, ipresen-
ciando igualmiente los partidos. 
De paseo. 
L»ego de permanecer en leí campo de 
«tennis)), Su iM.ájestad la Reina tomó un 
cr>che dejLa casa real y, en compañía de 
citada duquesa vino hasta l'á poblfflcaón, 
dando un paseo por aligunas calles. 
Regnesó ¡i la Magdaliena", a las siete, y 
media de la ta ule. 
Los infanititos. 
pero es deimasiada el que .obliguen a oírlos tro hüras Paríl peanudar «1 trabaj0-, 
al ((ne no tenga gusto en ello. 
. ESCALERA. 
Despedida de la Heldy 
Fany Heldy, la admirable cantante, la 
artista sin par que .en esta, temporada de 
Se aprueba la proposición por 18 votos ópera "del Casino nos ha sorprendido y 
••on'ra seis de los señores I.-anza, Rivero,' eleotriaado con su voz de ángel y su arte 
Martínez, Torre -{don Manuel), C.arcía 
don Eleofredo) v Mateo. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Dictamen proponiendo que se amplíe a 
2.000 pesetas la subvención concedida a la 
Sociedad Hípica Montailesia. 
Se aprueba sin dieciusión. 
•También se aprueba un dlcillamen con-
l.i s in'fjuiWtos hijk«. de ¡os Reyes pasa-' cediendo un quinquenio a don Franicsco 
ron la taírde jugando por los jardines de • Briugas. 
la Y.&Ú\ mansión. —Se api^ueba un infonne de la Comi-
Los inifantitos hijos de los infantes don sión de Hacienda por el cual se anticipan, 
Caríos y doña Luisa estuvieron por la tar- a título de reintegro, abComité ejecuti-
de en '" 
cxquisiio, nos deja. Un compromiso an-
terior e 'inaplazable de cantar en Aix-les-
Bains la impide continuar deleitándonos 
desde la escena del Sardinero, a pesar de 
las condiciones ventajosísimas en que la 
hubiera-retenido aquí- la Administración 
del (irán 'Casino. 
Esta mujer ideal, que tan prodigiosa-
mente se adapta a tós palé complejos ca-
racteres escénicos y Jos canta y Jos re-
presenta con la perfección y donosura y 
sentimiento y pasión que «nos ha mostrado 
cu la triste Mimí, en la desgraciada ja-
ponesa de «Madame Butterfly» y la senti-
fincade Valdenoja. Ivo del nionumento"de don Marcelino Me-¡mental Violetro, y la apasionada y arro-
Los Reyes al Casino, néndez y Pelayo, 50.000 pesetas, para que gante Tosca y la delicada Margarita del 
Por la nocible aóftetféron los Reyes don ; no "queden interrumpidas las obrasi que «Fausto», no puede menosi de dejar un 
Alfonso y doña Victoria a la representa-, vienen efectuándose en la Biblioteca. recuerdo imborralile cu cuantos públicos 
enóu de la ópera «Carmen», qué se puso Estas 50.000 pesetas serán devueltas al lia oigan, aun aquellos más acostumbra-
EN BARCELONA 
I5ARCELONA, 18.-^En Sabadell se tra-
baja en todas las fábricas. . 
,Se ha restablecido la normalidad en los 
centros fabriles del álto Llobregat. 
En Olot ha fracasado la huelga, estan-
do paradas escasas fábricas. 
Una nota oficial dice que ayer hubo en 
la ciudad iHranquilidad. 
iPor la tarde se iniciaron algunos tiro-
teos en el cenfro de la población y en al-
gunos puntos del ensanche, siendo sofoca-
dos rápidamente. 
En la calle de Cadenas se levantó una 
barricada," que ocuparon Jas tropas sin 
resistencia. 
EN ALICANTE 
ALICANTE ,18.—Se han facilitado no-
ticias oficiales de los sucesos ocu'fWdos en 
V i llena. 
La población quedó incomunicada en la 
madrugada del 13, por haber cortado los 
huelguistas las líneas férreas y telegrá-
ficas. 
Un teniente de la benemérita y cinco 
números hicieron frente a los revoltosos, 
hasta que llegaron refuerzos. 
Además de la benemérita llegaron re-
fuerzos de dos compañías del regimiento 
de Guadalajará y otras dos del de la 
Princesa. 
En la refriega resultó muerto uno de los 
agitadores. 
También en Sax quemarón los muebles 
y enseres del Ayuntamiento. 
El iiotal de los'detenidos en ambos pue-
blos y en el de Novelda es de 75, figuran-
do entre ellos los principales agitadores. 
MAS DE VALENCIA 
VLALENCJA, 18.-nEn la sesión celebrada 
en el Ayuntamiento, Jos concejales repu-
blicanos comunicaron una proposicTón de 
la autonomía municipal aprobada en la 
Asamblea de Barcelona, y seguidamente 
se retiraron del salón. ^ 
EN MALAGA 
MALAGA, 18.—'Sólo •huelgan los obreros 
de los talleres de la Compañía de los fe-
rrocarriles lAndaluces. 
Han sido detenidos varios presidentes 
de Sociedades obreras. , 
EN CORDOBA 
CORDOBtA, 18.—Han sido puestos en l i -
bertad -varios individuos que habían sido 
detenidos. 
Han sido clausurados el Centro de tipó-
grafos y otras Sociedades obreras. 
De la Cuenca minera. 
En Montilla ha renacido la tranquili-
dad. 
En Puente Genil reanudaron todos los 
obreros'el trabajo. , . 
En Pueblo Nuevo entraron a l trabajo 
todos Jos obreros. 
EN SEVILLA 
SEVILA, 18.—La huielga de ferroviarios 
andaluces transcuire pacífica, cinculando 
con normaiidad todos los trenes, dirigidos 
por ingenieros de la Compañía. 
EN MALAGA 
iMALAGA, 18.—Sie han verifiicado nume-
rosas detenciones, habiendo ingresado en 
la cárcel los presádentes de las Sociedades 
obreras y el ex concejal socialista señor 
Abolabio.- u. 
Hay normijiJidad. 
La bememérita y el regimiento de Ber-
bén vigilan la estación. 
EN OTROS PUNTOS 
En Logroño se ha restablecido lá nor-
malidad. 
En" Vigo ha conferenciado el alcalde con ' 
comisiones de ferroviarios, los cuales es-
tán dispuestos a reanudar él trabajo. 
En Zaragoza los obreros han reanudado 
las labores. 
En Badajoz la benemérita y las tixrpas 
vigilan las calles, habiendo practica,do va-
rias detenciones.-. 
. En Coruña persiste Ja huelga. 
No se publican periódioós. 
En Castellón continúa la huelga, no pu-
blicándose tampoco los periódicos. 
Faotor dele nidio. 
CIUDAD REAL, 18.—Hasido detenido en 
Alcázar un factor ferrovJanio que suscribió 
un oficio participando 'la huellga. 
Gran derrota rusa. 
BERLIN. (Oficial.)—En las operaciones 
verificadas en el frente oriental, el día 19 
de julliio, cogimos en la BuKOivina, Molda-
via, y Galitziia, 655 oficiaflés, 51.300 solda-
dos, 257 cañones, 5̂ 6 amletralladoras, 
50.000 fusiles, 15.000 mascarillas antifaces, 
14 tanques, 15 camiones locomotoras, seis 
trenes cargados, 218 vagones, varios apa-
ratos de aviación y enorme cantidad de 
material, víveres y municáohes. 
En e! frente occidental, a pesar diel vio-
lentísimo fuego enemigo y de las dificul-
tades-del terreno, nuestras tropas avanza-
ron, 'venciendo estos obstáculos. -
Película santanderina. 
•Por la tarde se rehizo, siendo destrui-
da nuevamente. 
Se han Jle-vado a cabo muchas detencio-
nes. 
Hoy hay tranquilidad, habiéndose abier-
to algunos comercios/ 
El gobernador hia manifestado que pa-
rece aplacado el peligro. 
. Falta carbón para el suministro de gas. 
La huelga de ferroviarios permanece es-
tacionaria. 
Desde hace unos días se encuentra en 
esta provincia la Comisión técnica encar-' 
gada de la coníeodón de Qa "serie da pe" 
lícullas «Turismo»,, la cual viene presidida 
pojr don EduaiWo VHaseca, representante 
general de ia Ga9a.«Pathé Fréres» en Es-
paña y asesorada por el agente especial 
de la misma don Rafaél Villa. 
Hemos tenido ocasión de hablar con di-
chos señores, y nos lian manifestado que 
en Santoña, Laredo y Castro Urdiaíes han 
impresiionado imoiltitud de metros, siendo 
a din i nab ¡emente atendidos por las- auto-
ridades munioipalies de dichas vlillas. • 
l'.ira la plalícula d^ esta oiudad han im-
presionado ayer diversos aspectos de . la 
báhía y otros puntos de los alrededores. 
I t - O I T A . 3L< T 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
-
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Bonitas BLUSAS D E VUELA, desde 6 pesetas—JUEGOS DE CAMA, mantelerías, toallas, colchas, etc.—GENEROS D E PUNTO—Gran Colección de VESTIDOS PRA NIÑOS-MERCERIA 
velos, guantes y faldas bajeras—Retortas,-madapolanes, NANSUS, vuelas, BATISTAS, céfiros, PERCALES 
0 o m . ^ m r ^ m r & m p s * 
El día 
Función para hoy domingo, 19 de agosto de 1917. 
TV O C H J E J P R I I V L E I I A I > E A . 15 .0 r s rO 
Xae ntieve y trew criartos, debut de Ui conxpjlñía OiTerrei-o-Mendoxa, 
L A . E I X J E M I O 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Día IZ.Día 18 
buerloi F . 
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V i d a r e l i g i o s a . 
Santoral de hoy—Santos Julio, Magno, 
oh., Andrés, Ti mofeo,' Tecla, Agapitu, 
mrs.; Luis, ob.; Mariano, Rufino, Dona-
to, pb. 
Santoral de mañana. Sanios l i . i i u n 
do, ab., dr.; Samuel, pj.j Leoyigiido, Cris-
tóbal, mjs., mrs.; Lucio, Severo, Memnóu, 
mrs.; iPoHirió, Máximo, Miinecio, Filiber-
1o, ab. 
En la Catedral.—Misas a las seis, la 
primera, hastia las ocho, cada media ho-
ra; a las nueve y cuarto, la conventual; 
miís>a. a las doce. Por la tarde, a las cua-
tro y medi, Rosario. 
Santísimo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. A las ocho y media, la parroquial 
con plática. A las diez, misa y cdhfereh-
cia para adultos. Por la tarde, a las tres, 
la calequesis para los niños. A las siete 
y media, estación al Santísimo Sacra-
mento y a continuación el Santo Rosa-
rio. 
semana de eníermos, don Manuel 
Diego, Ruafhayor, 7, 3.°, derecha. 
Consolación.—.Misas rezadas a las síis, 
siete y media. A las ooho, lá parroquial 
con plática. A las dieí , catequesis para 
niños y niña.s de la parroquia,, con re-
partición de vales de asistencia! A las 
once, conferencia doctrinal para adultos, 
por el señor cura ecónomo. A ias once y 
media se expondrá a Su Divina Majestad, 
quedando de manifiesto hasta la conclu-
sión del ejercicio de la- tarde, que dará 
principio a las cuatro, cantándose el San-
to Dios, estación, Rosario, Actos de Des-
agravios y sermón, que predicará el pres-
bítfro don Valentín Fernández, capellán 
del Hospital, terminando con solemne re-
serva y bendición con el Sanitísimo Sa-
cramento. 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas, cada media hora. A 
las siete y media, comunión general de 
los Terciarios Franciscanos. A las nueve, 
la parroquial y procesión con la imagen 
de San Roque. A-las once y doce, misas 
rezadas. Por la tarde, a las tres, doc i r i -
ña a los niíios. Á- las siete y media .ter-
mina la novena de San Roque, con esta-
ción, Rosario, ejercicio de la novena con 
canucos, sermón, bendioió» Papal y ado-
ración Oe la rehqaia del Sanio. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho y media, cada inedia 
liora. A las nueve, la parroquial y de ca-
lequeeis con plática. A las nueve y .me-
dia, instrucción cateqni*Lica, para los ni-
ños. A Jas once yt aoce, misas raza ..¡s. 
Por Ja tarde, a las*.siete, se,rezará la es-
taciim, Rosario y ejercicio de la Corir de 
.Vlaría, para-cooiversión de los pecadores', 
•De semana de enfermos,-don Luis tíe-
llocq. Padilla, 4, '0.° 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las die>., once y, 
aoce. A las nueve, la parroqüial con pM-
tica, Por la tarde, a ias dos y meoia, ex-
plicación del Catecismo a ios niños. A las 
tres y media, Longregac-ión de Hijas de~ 
voias de María. A las ocho, Santo Rosa-
rio,-cónfinuandó la novena de San Ro-
que. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, 
—-Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
media lipra. A las seas, misa de Congre-
gación de Hijas de María, de la segunda 
sección. A las ocho, misa de la Santísi-
ma Trinidad. A las nueve y media. Con-
gregación de los Estanislaos. A las diez 
y media y once y media, misas rezadas. 
For La tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los niños. A las si^-
íé y inedia, Rosario y meditación. 
En el Carmen.—Misas rezadas de Seis 
a diez, cada media hora; las de seis y 
Ocho serán de comunión general. Por la 
tarde, a .las siete, Rosario, moteta a la 
Virgen del itiarmien por el coro de cáinto-
raá y sermón por n iieVeíendo Padre Ig-
nacio &&] "Carmen, a roniinuación ipróoe-
sión por el inU-rior del templo, lenninan-
do con la bendiición de) Santí.simu'y lá 
salve popular. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
don •menor del Santísimo • Sacramento, 
estación, Rosario, oración de Amor y Re-
paración a Jesús Sacramentado, bendi-
dón y reserva, terminando con el canM-
có del Himno Eucarístico. Todas las tar-
des, a la hora indicada, se h&ce el mismo 
ejercicio, a petición de las Marías de las 
Sagrarios. Los díats laborables se C0}é-
bran misas continuadas, desde las siete 
basta las once, inclusive. 
la U i p É l tale ( taro) . 
En, e l eercanu jnieblo de Mogro se ce-
lebrarán este año las fiestais & la Virgen 
del Monte, con la. soU-innidad aeosn.pm-
brada en año anteriores, para que los 
mnebísimos fieles que allí van a puslra-r-
se a los pies de la Santísima Virgen pue-
dan cumpkr sus promesas. 
El día 24 se dirán misas rezadas desde-
las primeras horas de Ja 'mañana hasta 
las diez, hora en que saldrá la procesión 
oon la veneranda imagen; a contimiaciión, 
la misa solemne, cantada por una escogi-
da capilla de música. El sermón está a 
cargo del benefldado de la Santa Iglesia 
Catedral, don José Carmona. 
El próximo domingo, 2ü, había paisa 
de'nueve y la solemne a las dlQ/., éañtada 
poír la anisma. capilla ite música, predi-
cando el reveivndii i'adre tndaíeció, su-
perior de los Pasionistas, dfe la residen-
cia de«Sanitandei'. 
itri 
Se lia lennidi) la I nula direeliva de esta 
Asociación, bajo la presidencia de don 
Huenavenlimi Ho'lrígnez l'arels; y ron 
a s i s l e i i e i a de los señores l \ i \ a l . a ra , Hio 
l ' é r e z , ( i n l i e i ie/ (..n-iillo. Mañneeo. M i r 
lín, Caadlo, lla¿a,, lígido, l'indb-s y C.ói'-
doba. 
PoV n i K i n i m i d a d 
en ae;a haber visto con gran entusiasmo 
y satiisl'iaceión la aotltud patriótica en-cpie 
y diez. A las A)cho, misa de comunión ge- so han colocado todos ios elementos de 
neral, con acompañamiento de órgano y orden, para coop.'nir ron las dignísima-s-
motetes. Por la tarde, a las dos y media, autoridades a.1- restablecimiento de los 
Catecismo para los niños del barrio. A 
las siete, í undón religiosa con Rosario, 
plática y Vía-Crucis, terminándose con la 
bendición del Santísimo Sacrame'nitd y 
cánticos. , 
Nuestra Señora del "Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas a las 
seis hasta Jas ocho y media inclusive, ex-
cepto a las siete. Por la tarde, a lasi dos 
y media, catequesis. A las siete y media, 
Rosario y un punto de meditación. Ma-
ñana lunes, d ía 20, comenzará lia novena 
en honor al gran Padre y direcüor de la 
Iglesia, San Agustín. -
En San Roque (Sardinero).—Misa- i — 
de las seis hasta las doce, a todas las ho-
ras; a la de' nueve asist irá la Escolta 
Real. I'or la tarde, a las cuatro, expos|-
servicios, desorganizados con motivó dS 
la huelga general y felicitar a cuan as 
personas han contribuido a levantar el 
estado moral y mejorar el material, espe-
cialmente a la empresa y empleados del 
tranvía de Miranda-, acordando suscri-
birse con 25 pesetas para gratificar a di-
chos tranviarios. 
Los señores Egjdo y Mar'Jn (don Cres-
cendo) propusieron que la Liga tomara 
ila'iiniciativa del pensamiento de rendir un 
grandioso homenaje de adhesión a Sus 
Maj^stadies los Reyes. 
El señor Riva La.a hizo un calurosy 
elogio del comportamiento de las tropas 
y guardias con motivo de la huelga y 
propuso que para demostraras el agmde-
cimlento UeT pin-blo de Santander, una 
vez lerminado el .aíMnal conflicto, que toca 
a su lin, sé les obsequie con un ba.nque-
ie, servúdo peo- señoritois y rosteado por 
suscripción. , 
i'ar.-i estudia? estás dos proposiciones 
ge aombró una ponencia, compuesta dé 
los señores Martín y Egido, para la pr i -
mera, y los señores Riva y (íutiérrez. del 
Castillo para la seguda. 
Boy el señor presidente se dió lectura 
de vanias comunicaciones; recibidas, acor-
dlindóse quedar liberados. 
También dio cuenta de haber sido invi-
tada Ja Liga a (pie informara en el expe-
diente que se tramita por el fiscal, nom-
brado al efecto, don Santiago Carijo, pa-
ra la concesión (Je ten gran cruz de Renev 
licencia a.f ex gobernadon civil! don Alon-
so Gullón y ( ¡a rda Prieto, y de haberlo 
bocho favoiviblemente' inspirámlose en ei 
sentir de da sociedad, expuesto en juntas 
anteriores. Y asimismo de haber concu-
rrido, en' nombre de la Liga, a la reunión 
convocada por la Camara'de Comercio, 
a lin de Im.-'cur soluciones ai actual con-
llicto social, habiendo 'merecido ei honor 
dé haber sido designado, en unión del se-
ñor l'lscajadUio, para redactar lia protes-
ta que rirmaion dos presidentes de las So. 
ciedadesi y publicó la prensa. 
iLa Junta aprobó la conducta y gestión 
del señor pj-e.side.nte. en amb.s casos. 
En la reunió'ii reinó el m-ayor entusias-
mo y ge afirmó la.¡dea de C(jni'ribu¡r con 
la ma,\oi- elicacia a. robustecer la acciión 
de las'autoridades y de los eilementosi de 
orden, (pie tan hernioso ejemplo de civis-
mo están dando en Santander. 
Sección marítima. 
•El . «Alfonro XUI».—Hoy |>or la larde 
saldrá en viaje ordinario a Habana y es-
calas el magnífico trasatlántico «Alfon-
so XIIl», que anteayer regresó de Rilbao, 
amarrando a la boya ide la Juitta de 
Obras del puerio por causa de la actual 
huelga. • . 
En las operaciones de .carga trabajan 
170 hombres, vigiladds por un cabo y sds 
marinos, del contratorpedero «VillaamiJ», 
al mando del contramaestre de esta Cô  
iiiandaacia de Marina señor Grandal, no 
babieniJo ocuri'ido aún el más pequeño 
incidente. .. 
Para Habana conduce ej «Alfonso XUI» 
nnmeroso pasaje de cámara y ,grau un-
nierii dé loiiebulas de carga general, no 
conduciendo pasaji- de tercera m i virlu'd 
ile una urden del (lobierno, prohibiend-o 
la éralgraatón, y habiendo sido devuelto 
el importe de] billete a los pasajeros que 
le liaiiian ludquirido. 
El {(Barendrecht». -Procedente de Nue 
\a Yorlí v Vigo recalará hoy en i i H e s l i o 
se-acírrdó tronaignar t"'"rto d ' WLpoi-petrolero h ^ a ^ d ^ B a -
rendecht.)), conduclen.do varias l.oneladas 
de petróleo eñ bruto.para* las fábricas de 
•refinación del Astillero, • 
Después de alijar e-da carga seguirá 
\ iaje para Bilbao.' , . 
U-n ofrecimienilo.—í'or nuestro distin-
guido convecino don Angel Martínez, ha 
sido puesta a disposición de las autorida-
des de Marina la magnífica gasolinera 
que posee, para todos cuantos servicios 
sea necesaria. ', 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—iPo^a variación del tiem-
po reinante. 
Semáforo. 
Nordeste flojito, mar llana, despejado. 
Mareas. 
Pleamares: #V:las 4,23 m. y 4,39 t. , 
. Hajamaresi-A las 10,39 m. y 10,53 n. 
5¡ desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA 
P U E R T A l u A S I 1 E J R Í Í . A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
SUCESOS DE AYER 
Cosas de mujeres. 
Vyer fueron denuaiciadas'dos imujarep 
llamadas Bibiana Abarel y Baltasara Ara-
gón, iloniiidiiadas en la calle Alta, núme-
i*a (5, que ipromiovienon un fuerte escándalo 
en dkiha callle, dirigiéndose, frasea indeco-
losas. 
Otro escándalo. 
Fué pnomovido en la calle de Molnedo 
por ü¡n ohico llaniado Pedro Ansorena, de 
diez y siete aflos, que dirigió varios insul-




Ayer tande, un milico llamado Vicente 
Losada, de catonv años de. edad, se entre-
tenía en molestar a cuantas personas tran-
sitaban por la calle de Casimiro Sáiniz, y 
al ser 'reprendido por una mujer llamada 
Celedonia Anraitei, de cuái;enta años de 
e l̂ad, efl dneducado chico, lejos de obede-
ce!̂  ipropinó a la mencionada mujer una 
fuerte patada en Ca espalda, de la cual 
quedó .Oiédonia sin sentido, dando con 
esta «hazaña)) lugar a que protestasen al-
gunas personas que pire sen ci aron 'eil mal 
p^aceder del chico. 
El guardia de .senvicio en aqindia calle 
denunció al nmchaciho. * 
Servicios de la Cruz Roja. 
lía lia iPoliclíni/n instalada en e! cuar-




t'ica de María Guerrero y Fernando Din/. 
de M'^iKloza. - • 
rA las «lUf-ve y tres cuartos.—«Début)) de 
la Compañía, con el entreno de «La ene-
miga 
SALA NARBON.—CIRCO REINA VIC-
TORIA.—Hoy, {¡res variadas funciones) a 
a las cinco y .siete de la tarde y diez y me-
dia de la noche, 
GRAN CASINO DEL SARDINERO.— 
Compañía de comedia 'española, 
A las cuatro de la tarde.—La comedia, 
en cuatro actos, «La chiquilla)), 
• Compañía de ópera. 
A las nueve y media de la noche.—rEl 
drama lírico, en tres actos, «La tosca». 
NOTICIAS SUELTAS 
LOS MAS FINOS DULCES PARA bo-
das, bautizos, lunchs. Confitería Ramos, 
San Francisco, 27. 
•Procedente de Asturias ha llegado a es-
ba capital el eminente esipecialist'a en en-
fermedades del corazón, del Instituto Ru-
blo, de Madrid, doctor Antonio. Mut. • 
Su estancia entre nosotros será muy 
breve, pues le redaman otro« asuntos pro-
fesionales en Burgos y Madrid. 
Se hosjp'eda en casa'de su íntimo amigo 
don Tadeo Fernández, paseo de Canale-
jas.. :U. 8* 
J t r * S L 1 x x i e j % 
Neumáticos ingleses de superior ^ 
dad, de goma y cuerdas inyectaH 
presión hidráulica. Los más duri^5 a 
y seguros que se conocen. êros-
, Representante: Alvaro Flórez-E t̂ 
PASEA DE PEREDA, 3i a<la 
ULTIMAS NOTICIAS 
H u e l g í e n g e n e r a l 
cuando faltan las ganas de comer 
aperitivos, porque -










12,1» de »J 
PAR-V 
y .no se cuna, con unas gotas de alcdí I 
que perjudican el organismo, niás q,," : | fl^80^ 
hubiesen 
HERIDO DE SEIS TIROS 
pues los desastres del alcolu 
compararsie con él 
DESTROZO DE LAS BALAS 
«ra ordii 
Cor 
Por esto, «i se quiere tonificar 




DETENIDO EN SU TRABAJO 
por taita, de energías, tome antea décy I 
comida de 15 a 2(>giytas de Hipodermoi ' 
Trajes para niños, 
Blusones, delantales y guardapolvos 
Perfecdón y rapidez. MARIA ARNd?' 
Padilla, número 8, 10 
En la e 






Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
Depósito: 
— Santa. Clai-a, 11 -
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na. 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Bodegas Riojanas. 
Vinos finos de mesa. 
ALVARO FLOREZ-ESTRADA 
Música.—Programa de las piezias que 
ejecutará hoy ia banda municipal, de 
ocho y media a diez y media de la •noche, 
en el paseo de Pereda: 
«Ronda galante», pasodoible.—Verdú. 
Sardana de Ja ópera «tGarín».—Bretón. 
<íLa mala sombra», fantasía.—Serrano. 
(«Rigoletto», fantasíta.—Verdí,. . 
«Las panderetas», polca.—WadteufeL 
Matadero.—Romañeo del día 18: Reses 
mayores, 22; menorea, 38; kilogramos, 
(1097, 
Cerdos, 7; kl logramos, 801. 
Corderos, ,38; kilogramos, 230.' 
Los enviases vistosos en que envuelvjg 
los dentífricos-modernos, adornan y 
bellecen más o menos un tocador etój 
te. El viejo LICOR DEI. pol.o udorn 




Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para' bodas, ian 
quetes y «lunch». 
•Salón de té. chocolates, etc. 
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Extravio.—A una pobre vendedora se le 
perdió ayer un ibillete de iotería, número 
16.818; sorteo del 2-1 del corriente,- en las 
escaierilla« del puente de Vargas. 
La persona que lo recogió puede entre-
garlo en la"adniiiii<drac¡ón de ia calle de 
Atarazanas, donde será gratifioada, ad-
virtiendo que nadie podrá cobrar dieho 
billete en. caso de salir premiado. 
Cerrados los taüleres diesde ei día 13 di 
corriente, pon haber abandonado volunlí 
riameñte el ta-abajo todos los operarios,̂  
anuncia que estos talleres voliverán a abra1 
se i?in breve con el númlero de operaraosqa 
nos sean precisos, a cuyo efecto se ^ 
ten soflil'cdtudes de ingreso en las mm 
de los talleres de San Martín, Sotwa! 
Reyerta, respleetiivamente, y serán con» 
tadas dentro del iplazo de tres días anOT 
nes a diciha apertura. 
Santander, 18 de agosto ríe 1917.-^ 
cho Hijos. 
J E n O o r c o n t e 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. . n̂ Aneen-
Temporada: 1.° de julio al 30 Je g 
tiembre. Servicio automóvil desae w? 
nosa. 
y f a K i i 
Pérez del Molino y Compañía 
JPlAza de las Escrxelas y >VÍI<1-T^O número 3, 
Secciones de AGUAS MINERALES Y PAPELES PINTADOS. 
Gran centro de AGUAS MINERALES, nacionales y extranjeras, recibidas di-
recta y frecuentemente de loe manantiales. Para hoteles y restaurante, precios 
especiales. 
Papeles pintados. Habiéndose recibido grandes existencias, loe vendemos a 
precios baratísimos,' tanto los nacionales de clase corriente como los extranjeros, 
que imitan seda, tela, cuero, piedra, mármol, madera y lavables. Muestrarios a 
quien JTo solicite. 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION, A PRECIOS ECONOMICOS. 
l e j í a LA ARAGONES! 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla PIDASE VALE REGALO 
PERFUMES CASA FLORAL!A (FLORES 
DEL CAMPO). 
c r F O T ! ) I IO 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
PIANO DE OCASION 
Informarán Diestro y Rodríguez, -ta-
ller de afinación y reparación, Ruama-
yor, 15, bajo. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a ia 
carta y por cubiert s. Servicio especial 
para banquetes, bodas'y lunche. Precios 
moderados. Habitaciones. 
LA BARATA 
Juan Luís Aidasoro y Compañía 
ULTRAMARINOS FINOS 
SANTANDER: Sautuola, 1.—Teléí. 20. 
SARDINERO: Gañía. 1.—Teléf., 1.003. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URSINA (HIJO) 
iProfesor de masaje.—Los avisos: Ve-
lasco, 11, primero.—Teléfono 419. 
: - : L a H i s p a n o - 5 u i z a >' 
S - I O H . J?. 4 f c i e H . 
Conrado Martínez Pifieiro. 
ODONTOLOGO 
San Francisco, 21. De 9 a 1 y de 3 a 6. 
L A C C I Ú 
i i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
S O H . F». ( A l o n s o X I I í ) . I > i e z y se is válvul»8 ' 
P O . M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 SANTANW 
l ^ i a o 
fe 
NEURASIO 
i N U LADO 
ESPIIN 




INAPETENCIA, etc., oto. 
)A00 POR LOS SRtS. MI 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI fPATERNINA. 
- Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 756. 
Se sirve a domicilio. • 
Andrés Arche dei Valle 
Con talleres para la mn\ŝ mÚ 
dad, dirigidos por personal P ^ ^ 
teligente, donde s econsti''^ taS6e» 
del alhajas, por difíciles q"e ' 
Precios económicos. ¡^j 
•Se compran metales y F 
G A R C I A ^ 
San Francisco, 15 —Teiéfon 
VI ZCAVA 
Estación en el íerrocarr'»1 a Bil" 
ENFERMEDADES DE ^ Q T A , ^ 
ARTRITISMO, R E U ^ ' NCIA ' l 
y CONVALECEN jcA 
APLICACIONES ^ c t ) ^ 
DIATERMIA, ALTA 
Abierto d«l 15 de i^10 
$1; 
Ja>as 




R O E R I A U E B L E S P E R F U M E R I A 
Cania 
^a¿je presenta un surtido tan extenso en muebles económicop, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios; coh luna de primera, a menos de 10O_pesetas. Sillas modernistas, a menos de 3 pesetas 
y jergón, desde 25 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 25 por 100 más baratos que las peores que venden. 
5 a n F r a n c i s c o , 1 7 
i|f rente a P r e s m a n e s ) M a n u e l L á i n z 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c . 0 
(debajo del holel Vda. Redón) 
especial en medias, calcetines, monederos, corsés y mercería general. Perfumería de las fáb^ acreditadas. Depositario exclusivista délas marcas de papel de 
| ar más acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y- géneros de punto. • 
IERO 3 
ies para do I 
ases> cuéii^ 
Acidos. fom* 
g é n e r o s d e p i a n t o - I V C á q i a i x i a s c L e c o s e r - C a p e l e s d e f i a m a r 
1 Pueblü ¿ « i 
y 611 'cuetodiaf 
'luo 0 ^ s a ñ J gamas bifin p' 
; 6,11 el ^ r f l l 
- que aparentí a 
:>o puede ̂  
I 
s su irieerción 
e las piezas 
a municipal 1¡l 
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. 337. , 
106, 121. 
AJERO 
clase de %m 
)res y forrajee. 
SANTANDER. 
Vapores c o r r e o s e s p a A o l i s 
l i ü ñ i a I r a s a l l á n i i c o 
r Línea del Río de la I 
-AÜDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS L'OS MESES EL DIA ULTIMO. 
Fldía31<i€ julio, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M. L. V I L L A V E R D E 
jtlendo pasaje con destino a Cádiz para transbordar allí al I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
b i . Biim» Compaflía). con flestlno a Monlevldeo j Buenoi AÍTM. 
h Línea de Cuba y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA lí. A LAS TMEB DK LA TAMOff 





ni? r t ' 
t á c u l o a 
~ SARDINERO-
do la nool 
, ac tos , múí | 
-Funciona I 
ie v diez y nK 
el Trío 
nuevo prüg'Ji 
espedida de ™ I 
íCO REINA Vl̂ l 
arde v dii-n'"I 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
ütiendo pasaje j carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje eu tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impaestoa y 2,50 de gastos de deses*-
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con «1 ferrocarril: Peaetal §15, 
IW de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. • 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos.-
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
ana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, «a tw-
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españole» 
la m i desde el lorie de España al Brasil y Ríe de la Piala 
la segunda quincena de agosto saldrá de Santander el vapor 
8u capitán don Francisco Moret, 
iRlo Janeiro y Santos (BRASIL), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo .1 precio de la tercera DOS-
LlENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, INCLU-
0 IMPUESTOS. 
Para más iníormes dirigirse & sus consignatarios eu Santander, leflorei HIJOS DR 
' PIRIZ Y COMI* AHI A.—Mutila, )e.—Tsléfsnonilmsrs SI. 
DE LA GOMPASÍA TRASATLÁNTICA"" 
^•A DI BUENOS AIRCO 
lo mensual latiendo de Barcelona el 4. de Málaga el & 7 da Cádiz el 7. para 
al» Cruz de Tenerlíe, Montevideo y Buenoa Alrei; emprendlando el viaje de rograso 
di Buenos Airas el día K 7 de Montevideo el B. 
LINEA DI NIWYORKv OUgA ME.JIOO 
mensual saliendo de Barcelona el 15, de Málaga el U 7 de CAdli el U. 
New York, Habana, Varaorai 7 Patztj-Méjico. Regreso de Veraonu el S7 7 Se 
" «1 M da cada nea. 
LINIA DI DUBA MBJIOO 
límelo mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 1S. de Gljón el HS 7 
j wnfia el El, para Habana 7 Veracrua. Salldaa de Veracrui el !• 7 de Habrma i l 
'wmn, par» Corufia 7 Santander. 
LINBK DB VBNBZUKLA-GOLOMBiA 
í í r£0 meniual «sllendo de Barcelona el iO. el 11 de Valencia, el 1S de Málaga, 
1"., %x 15 de c»da mes. paru Las Palmas, Santa Cruz-de Tenerife, Santa Cru» da 
X Puerto Rico, Habana, Paertu Ll món. Colón, SabanlUa. Curacao. Puerto 
7 La Guayra. Se atailte pasa]s 7 ow«». aoa. traaaborSo para Uarasraa, Tas-
UNBA DB PILRPBNAa 
•̂11*4 eaSa 4i fiía« (Bmutaiaaio Sa 8ar*t-loHa para Port-WoiS. «míii, Colna^KK 
- r, Maalla. 
LINIA DB FIRMANDO POO 
enircií 
VICTORIA 
mensual saliendo de Barcelona el S, de Valencia td S, de Alicante el 4, de 
,^ra Tánger, Casablanca, Mazag4n (escalas facultativas). Las Pahn-M, San 
"nerlfe. Santa Crua de la Palma y puertos de la costa occidental dw Africa. 
... de Fernando Póo el S. baeiendo las aacalaa de Canarlao 7 de la .Pftalaaala 
^»» il viaja da ida. 
LINIA BRASIL-PLATA 
w *0 m8n8ual saliendo de Bilbao, Santander, Gljón, Corufia, Vlgo 7*Ll"boa (fa-
'̂ fiíf» ,aüelro. Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
Vlív n <le8(ie Bueno9 Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canariaa, Lia-
..•w. Lorufla, Gljón, Savitandar y Bubao. 
iC^0^1 *dmlten carga en laa eondlolonea más favorables y pasajeros, a qala 
°''ín dR alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado ea 
««vico. Todos loa vaporea tienen telegrafía sin híloa. 
OGO 




RTES, 5 .1, 
i6n. ^ 4 
Sei-vi^ f̂ cW 
y m^-
;N l857rlioiDt^l 
^ o v ^ l 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
ilatulencia, dolop de 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento), es porque desconocen la^ 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓN1C0 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martín y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1273-Victoria-1279. 
Buenos Aires. En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
5 . 0 0 0 
D E P E S E T A S salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
EXTRANJERAS. 
Los Sres. Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc- / ^ T / 
tos Farmacéuticos Españoles y V ' ^ 
el público aceptándolos, con lo cua 
se beneficiarían las Industrias Nació- • 
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Cesa 
J . G . ESPINAR, de SEVILLA, compara-






Nombre de las Espedalü iaics 
Cápsulas antisépticas pulmonares . . , . 3'—, 
Cápsulas de Sándalo . . . . . . . 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote grande). 
id. id (bote, mediano). 
Hierro dializado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso . . . . . . 
id. Lactófosfato de Cal 
. id. Iodo-tánico. 
id. Iodo-tánico fosfatado 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a p m a o i a i s y D r o g u e r í a s 
Froclos ie la 
casa ESPINAR! 
PESETAS • 
A S P O L 
Reconstituyente-patentado. 
Original medicación, nueva! forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc., etc., y de un poder tónico 
reconstituyente, incomparablemente supe-
rior a todo lo conocido hasta el día. 
Su elaboración, a base de escogido y riquí-
simo cacao puro de Caracas, con glicerofos-
fato .compuestos, nucleinato:.sódico, arrhe-
naly nuez de kola, está hecha en forma tal 
que sin perder ninguna de sus valiosas pro-
piedades terapéuticas SáBE EXACTAMEN-
T E IG-UALque el mejor chocolate .corriente. 
Puede hacerse con^agua o leche, según se 
desee, empleando al tomarlo, indistintamen-
te, pan, bizcocho, mantequilla, etc., etc. 
Preparación especial del 
Laboratorio ASPOL-Ovledo. 
Pídase en todas las farmacias de .todos loa 
sitios. En Santander: Farmacias de Zamani-
11o, Jiménez,, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Conaomldo por la» Compafiíai tt ferrnoaürrllis del Norta da España, di Miilfet 
!•! Campo a Zamora y Oremge a Vlgo, dt Salamanca a la frontera portuguesa y 
rtr*.8 Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y ArsenalM <•! 
Estado, Compañía Trasatlántlcs y on-as Empresas de navegación naclonalti y 
'laijeras. Declarados «símllam «n Caríilíf.por al AlmlranUigo portugaéi. 
Carbones de vapor.—MaiMUtoa ¡tar^ PrAnas^.—A4loniar«io«.—Cdb par» asoi nala-
gtaoa y domésticos. 
«Iá<amsi loe ptfiáoi a 
1 *i*'*J&91&2nK,Ji e «gontea: en MADRID, don R&mdn Topa». AlSoa-
UJ. i*.-SAN1ANDER. señoras Hijos da Angel Pérez y Compaflía.-GIJOM y AKII-
' • 5. F^Eta» ¿ 3 Ift tBociadad Hullera Española».—VALENCIA, doa RafatS Toral * ¡«m í r J o r s w y pramoi íirlglrs» a las ofclna» da la 
T O S 
Laa antigua» pafitillaa p«cto ral*» de Rincón, tan conocidiaa y naadiaa por «I pú 
Llco santanderino, ptir su b^ülant^ resuliadio paja combatáii la toa y aíecíioanec 
< gargiantA, se haflan de vanta en k. drognería da P é m dal ModiHO, «a la Aa ¡VI-
nrraatt » Caivo • a¡n la íarmacia^le Eraaaa. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE 
P m i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
En.la primera quincena de octubre saldrá del puerto de Santander el moderno 
y rápido vapor correo español 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hélices y 8,000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
. 1 1 ^ B » A . I X j \ . 
Eete^vapor, de reciehte construcción, tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven 
clónales, con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, dirigirse a l agente general en el Norte 
Don Francisco'García 
»• • 
PASEO DE PEREDA, NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Pompas fúnebres de UGEL BLIXCII 
Velasco, S.-Teléfonos números^227|y¡594|^ 
EstalAgencia tiene contratasijeon las Sociedades Círculo 
Católico, Sociedad.^P*o^tixnia y M u t u a l i d a d 
IVIa turista, y servicio con el Hospital, <pasa de Ex-
pósitos y Casa de Car-ida d :-::Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y.todo lo concerniente ageste ramo :-: Cocnes fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E C A R R U A J E S D E L U J O 
Vapores correoshespañoles. 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
En la segunda qu-incena del mes de septiembre saldrá de Santander el vapor 
' Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo .pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander SEÑORES HI-
JOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.--Teléfono número 63. 
n i s o s a 
Haiya unoarado «oapaa^o tft M-
sarfeoaalo 4i aosa parlslmo áa asia-
fct ia aafa. laettituya aoa gma vaa-
«ala el blearboaato IB *otoi aaa aaoe. 
--Caja I .N pasatas. 
"fig gllearo-loafato da* sal aoa ORIO- 0 i 
OOTAL. Toberoaloala, catarros eréal- A 
«oa, bronquitis y dabllliad gaa^al. % 
—Pnwio: I.M v»2«tas. ^ 
RRPRtlTOi DOOTOR •INIDIOTO.—San Baratare, »&mm* |I9.~~MABHIB 
vssta «a laa prlaolpalas farmacias ia Espala. w 
1 » BAHrAMOm- Pórsis m Mollao R CbHpsEía. ^ 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v é g a . 
aaestruMlá» y raaaraaíév *• ta4aa •inMa.r--ii«i>araaiáN a,» «wt*«»é»!^. 
FABRICA DE TALLAR, BISEL RESTAURAR TCDA CLASE RE LUNAS, 
BSPEJ08 BE LAS FORMAS ir QUE SE DESEA. GUARROS BRABA' 
ROS Y MOLRURAS d a 5 . PAIS Y EXTRANJERO 
«^aFa»ft«o- Anáa B«M{B»^. Báw. ft^^i^ipa — v h w - n i u «urtaataa. I I . 
E n c u a d e m a c i ó n 
RANIEL CONZALEZ 
BaMa da San José, númara I . ha|a 
% Para desechar^tristezas 
y para que haya alegría, 
beber el Anís Manchego 
•y el licor ¡Pchs! cada día. 
UFNfin vacas holandesas. Informa la 
ffcnUU Administración. 
' E l P ü e b l o C á a í a b r o ' S : 
e a ¿ ! k i o s c o d « E L D E B A f K 
MELOCOTON TREVIJANO 
ANIS MANCHEGO 
